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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo se presenta la tesis “Liderazgo directivo y desempeño docente en las II.EE. 
Con Jornada escolar Completa de UGEL Ventanilla – 2018”, cuyo objetivo es 
determinar la relación que existe entre el liderazgo directivo y el desempeño 
docente en las Instituciones Educativas con jornada escolar completa en la UGEL 
Ventanilla durante el periodo 2018; considerando que la administración pública 
moderna, establece como uno de sus pilares una educación de calidad orientada 
al desarrollo de personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, 
artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y 
consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la 
sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno. 
 
El presente informe ha sido estructurado en siete capítulos. El primer capítulo 
es la introducción en donde se expone la realidad problemática, los trabajos previos 
internacionales y nacionales, las teorías relacionadas del tema, la formulación del 
problema, la justificación, las hipótesis y los objetivos. El segundo capítulo es el 
método compuesto por el diseño de la investigación, las variables y su 
operacionalización, la población, la muestra, la técnica e instrumento de recolección 
de datos, el método de análisis utilizado y los aspectos éticos. En el tercer capítulo 
se presentan los resultados estadísticos descriptivos e inferenciales. El cuarto 
capítulo está dedicado a la discusión de resultados. El quinto capítulo contiene las 
conclusiones de la investigación, En el sexto capítulo se formulan las 
recomendaciones, en el séptimo capítulo se presentan las referencias 
bibliográficas: y finalmente en el último capítulo se presentan los anexos  
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La presente investigación tuvo como objetivo general: Determinar la relación entre 
el liderazgo directivo y el desempeño docente en las instituciones educativas con 
jornada escolar completa de UGEL Ventanilla en el 2018. 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, con un 
diseño hipotético deductivo - correlacional con dos variables. La población estuvo 
conformada por 154 docentes de las 8 instituciones educativas con jornada escolar 
completa de la UGEL Ventanilla y la muestra estuvo constituida por 110 docentes. 
Como técnica para la recolección o recopilación de los datos se utilizó la encuesta 
para ambas variables, el instrumentos para liderazgo directivo y desempeño 
docente fue el cuestionario, esos instrumentos fueron sometidos a la validez de 
contenido mediante juicio de tres expertos quienes dieron como resultado aplicable 
y el valor de la confiabilidad fue con la prueba Alfa de Cronbach con coeficientes 
de 0,906 para el cuestionario de liderazgo directivo y 0,897 para el cuestionario de 
desempeño docente, lo cual significa una alta confiabilidad. 
Los resultados de la investigación indicaron que: Existió relación muy 
significativa (r=0,732 y Sig.=0,00) entre liderazgo directivo y desempeño docente 













The present research had as general objective: Determine the relationship between 
management leadership and educational performance in the educational institutions 
with school day complete UGEL ventanilla 2018. 
The investigation was quantitative approach, basic type, a hypothetical 
deductive design – correlation with two variables. The population was formed by 
154 teachers from 8 schools with full school day of the UGEL Window and the 
sample consisted of 110 teachers. The survey was used as a technique for the 
collection or compilation of data for both variables, the instruments for directive 
leardship and teaching performance was the questionnaire, those instruments were 
subjected to the content validity by three expert who gave as a result applicable and 
the value of reliability was with the cronbach's alpha test with coefficient of 0,906 for 
the directive leardship questionnaire and 0,897 for the questionnaire of teacher 
performance, which means a high reliability. 
The results of the research indicated that: there was a very significant 
relationship ( r= 0,732 and Sig= 0,00) between directive leardship and teaching 










































1.1. Realidad problemática 
En América latina, respecto a la educación, en comparación a otras latitudes 
del hemisferio, es desalentadora, la Unesco (2014) en una de sus publicaciones 
sobre: El liderazgo escolar en América Latina y el Caribe Un estado del arte con 
base en ocho sistemas escolares de la región. Describió: 
 
[…] en la mayor parte de los casos estudiados, se identificó una 
amplia inexistencia de estadísticas y de datos precisos sobre el 
número de directores del país o estado, sus características socio-
demográficas, y su formación con relación a estudios superiores y 
experiencia laboral. Y cuando esta información existe, se trata 
generalmente de aproximaciones, de datos poco confiables, 
desactualizados o que están disponibles para un solo nivel de 
enseñanza o sector educativo. (p. 14) 
 
Decimos constantemente o sabemos que el liderazgo en una institución es 
básico con la finalidad de lograr un éxito en las instituciones, la forma de liderar, es 
básica e imprescindible para el logro de metas a mediano y largo plazo a realizarse, 
según Bruns y Luque (2015) mencionaron que 
 
[…] otros países de la región posiblemente tengan algo que aprender 
de las políticas adoptadas en Chile, Brasil y Perú durante los últimos 
10 años, estos países también deben trabajar más. Un análisis 
minucioso de los datos de la prueba PISA muestra que los avances 
observados en Brasil y Perú responden, en gran parte, a que aumentó 
la proporción de estudiantes de 15 años que llega al noveno grado a 
tiempo (sin repetir) y no a que los estudiantes de noveno grado estén 
aprendiendo más. (p. 65) 
 
Entonces las políticas educativas tomadas para una mejora de aprendizajes 
han tenido un progreso en los últimos años realmente elevado, en relación a la 
prueba PISA, sin embargo, a pesar de esos logros, seguimos estando últimos a 




En palabras de Bruns et.al. (2015) dijeron:  
 
 
Para reorganizar el equipo docente de su escuela o para ejercer un 
liderazgo pedagógico eficaz, cada director tiene que saber de las 
virtudes y debilidades de su personal docente. A raíz de ello está 
aumentando el número de países donde los directores (y otros 
miembros del equipo de apoyo pedagógico o el equipo de 
administración) forman parte del proceso de rendimiento laboral 
docente. La naturaleza y el grado de la participación varían 
ampliamente y esta puede incluir entrevistas, observaciones en el 
aula, o el examen de otros instrumentos de evaluación docente, como 
la autoevaluación y el informe de los pares. A medida que aumenta la 
capacidad de los directores a finde entender los aspectos fuertes y los 
que deben ser mejorados de su personal docente, también pueden 
desempeñar una función mayor en la coordinación de la capacitación 
en servicio y el desarrollo de la escuela en su conjunto. (p. 209) 
 
En el ámbito local, se observa una debilidad en el aspecto de gestión con 
respecto a los aprendizajes por parte de los directivos de estas mismas 
instituciones.  
En la región de Lima metropolitana la Dirección Regional de Educación (2016) 
afirmo: 
 
La situación actual de la gestión en instituciones educativas de 
educación Básica, … afronta una situación crítica debido a que está 
desligada de los aprendizajes y porque funciona (en la mayoría de las 
llEE) con un enfoque tradicional, vertical, con serias dificultades para 
integrar a la comunidad educativa … y en la resolución de conflictos. 
(p. 18) 
 
Esta realidad mencionada por la dirección regional de Lima Metropolitana se 
da en también en todas las UGEL de Lima, la cual percibe grandes dificultades en 
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lo que se refiere a gestión propiamente dicho que se encuentra desligada de lo 
pedagógico. 
Esta situación se debe en gran parte a que los documentos de gestión de las 
II.EE. (sobre todo secundaria), se encuentran hechos solo para cumplir con las 
exigencias de la Ugel. 
 
La dirección Regional de Lima metropolitana (2016) refirió lo siguiente:  
 
[…] no han logrado convertirse en instrumentos claves en la gestión 
de la ll.EE, como por el ejemplo el Proyecto Educativo institucional, 
donde está consignada la visión, la misión de la Il.EE., sus principales 
problemas, así como, sus objetivos, que deben construirse manera 
participativa con la comunidad educativa en su conjunto. (p. 19) 
 
Estos documentos son hechos sin contar con la colaboración de los 
docentes, ni el involucramiento de los PPFF., es fundamental que el directivo sea 
un líder de su propia Institución, para ello es prioritario identificar si las orientaciones 
que se abarca actualmente, son las correctas. 
 
En el caso de las I.E. es necesario tener en cuenta que la UGEL Ventanilla 
siendo una de las que se encuentra mejor situada con respecto a la ECE en cada 
año menciona que los resultados pese al esfuerzo realizado son bajos. 
 
La DREC (2009) mencionó: 
 
La situación es todavía más preocupante en el caso de la educación 
secundaria, donde, según la evaluación censal, al culminar la escuela 
solamente el 3.3 % de las y los estudiantes alcanzan los aprendizajes 
previstos en comprensión de textos y en matemáticas (p. 42). 
 
Esta situación donde los estudiantes es la realidad en el callao donde los 
estudiantes no entienden lo que leen, así como, las capacidades alcanzadas en 




Lo antes mencionado está relacionado al desempeño docente es 
completamente razonable que a un mayor desempeño docente se tendrá mejores 
resultados en los aprendizajes, sin embargo, ¿cómo se mejora el desempeño 
docente? 
 
El tema del desempeño de los docentes es un poco complejo, a nivel de 
América Latina, se observa una realidad interesante, ya mencionada por Fullan 
(1993) afirmo que “los docentes tienen el honor de ser, simultáneamente, el peor 
problema y la mejor solución en educación” (citado en Vaillant, 2008, p. 8). Y es por 
ello que las estrategias de solución deben estar en gran parte enfocadas a ellos, 
así mismo, esto también debe considerar las enormes dificultades que afrontan los 
docentes latinoamericanos, ya que muchos de estos profesionales se encuentran 
en sus países con políticas que no retienen a los buenos docentes, los estímulos 
para mantener a los mejores son muy escasos y si lo comparamos con la tentativa 
de tener jóvenes que la vean como primera opción, la situación baja y mucho, sobre 
todo por los temas de remuneración e incentivos. 
 
En palabras de Bruns et.al. (2015) dijeron: 
 
Para lograr avances concretos y elevar la calidad de los profesores de 
América Latina y el Caribe, será necesario atraer a candidatos de alto 
nivel, separar continua y sistemáticamente de sus cargos a quienes 
demuestren el desempeño más bajo, y motivar a las personas para 
que continúen refinando sus capacidades y trabajando duro durante 
una larga carrera. Estos tres procesos caracterizan el mercado laboral 
de las profesiones más reconocidas en todo el mundo. En los países 
con sistemas educativos de alto desempeño, también se aplican a la 
docencia…. en América latina. Existe más investigación sobre 
reformas destinadas a reforzar la presión para que los profesores 
rindan cuentas —especialmente a través de la gestión basada en las 
escuelas— pero poca evidencia sobre cuestiones centrales, como el 
impacto de las políticas que reducen la estabilidad laboral de los 
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profesores o que mejoran la capacidad de los directores de las 
escuelas de evaluar y gestionar el desempeño de los profesores. (P. 
40) 
 
 Es decir que se debe realizar un constante seguimiento de la carrera del 
docente, ya que es un profesional y este profesional debe estar guiado y motivado 
a una mejora continua o constante para que este logre tener mejores resultados, 
sin embargo, la mayoría de investigaciones se encuentra más relacionada al 
resultado y no a las políticas públicas en materia pedagógica o el cómo mejorar las 
capacidades del director en como medir el desempeño, así como el gestionar la 
mejora de los docentes. 
 
El Perú puntualmente tiene esta lógica mencionada, las evaluaciones ECE, 
que están dirigidas a los estudiantes para saber el real “desempeño” de los 
docentes, donde se obtienen resultados de estos estudiantes a nivel general; estas 
evaluaciones han sido y son malinterpretadas por las autoridades en muchas 
ocasiones premiando Instituciones Educativas y por ello también docentes cuando 
tienen buenos resultados, así como un fuerte monitoreo y supervisión por parte de 
las UGEL y DRE a los docentes, cuando los estudiantes obtienen bajos resultados, 
sin tener mayor análisis de que es lo que ocurre o porque los resultados son 
negativos o es la prueba ECE la que ya tiene errores y evidentes signos ya de ser 
reproducida por las direcciones de educación, muchas de estas mencionadas 
realizan pruebas pilotos “tipo” ECE (hasta 4 veces al año) a sus estudiantes y 
cuando estos obtienen bajos resultados, obligan a los docentes a ser entrenadores 
de pruebas ECE olvidando de por si la labor fundamental de su carrera, ¿podríamos 
hablar de un verdadero trabajo del profesor?. 
 
En la jurisdicción regional del Callao se vive puramente lo anteriormente 
descrito, donde la Dirección Regional de Educación del Callao (DREC), realiza 
evaluaciones tipo ECE los meses previos a la aplicación de la prueba censal y 





Figura 1. Compromiso asumido por los directores de las I.E. del Callao – Ventanilla para 
aplicar las pruebas Evaluación Censal de estudiantes Regional (ECER), en el presente año. 
 
Lo mostrado en la imagen evidencia un énfasis en el resultado, a pesar de 
que la Dirección regional de educación del callao (2009). Manifestó generar como 
política regional: “Establecer un programa regional de formación docente en 
servicio, con énfasis en la actualización de conocimientos, el interaprendizaje, la 
innovación pedagógica, la investigación, el uso de las TICs y el aprendizaje de un 
segundo idioma” (p. 58), lo cual hasta la fecha no se viene implementando a 5 años 
de culminar su plan; considerando lo anteriormente expuesto, la región callao no 
tiene un lineamiento claro sobre como realizará la mejora del desempeño docente 
aun así considerando su concepción de a mejor resultado ECE es mejor el docente, 
no es tan cierto ello, teniendo en cuenta que la evaluación laboral del docente 
mediante rubricas están limitadas hasta dentro de varios años y aun no pueden ser 
tomadas en el nivel secundario de forma estricta siendo utilizadas para fines de 
acompañamiento por parte de los directivos por motivos de programación dado por 
el Minedu. 
 
Esto viene arrastrando a la UGEL Ventanilla, que en su afán de ser una de 
las mejores UGEL a nivel nacional de acuerdo a los resultados ECE, sigue los 
lineamientos de DRE del callao, aplicando también estas evaluaciones y teniendo 





En lo que corresponde a las I.E. de jornada escolar completa, la UGEL 
Ventanilla no tiene un lineamiento claro, las instituciones educativas de JEC las 
considera como si fueran I.E. de jornada normal o regular, lo cual no es cierto, ya 
que estas I.E. JEC tienen docentes a 32 horas los cuales cumplen un horario de 
8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde en la mayoría de los casos, así mismo, no hay 
datos oficiales sobre sus evaluaciones ECE en algunos de ellos debido a que esta 
fue clausurada por el ex ministro Idel Vexler en el 2017, existe una carencia 
completa de este desempeño docente en lo más básico, así mismo, es importante 
detectar si es el liderazgo directivo en estas instituciones educativas clave para un 
buen desempeño por parte de los docentes, es decir, si existe o no relación entre 
ellos. 
 
1.2. Trabajos previos 
Internacionales. 
 
Moreno (2015) presentó a la Universidad Internacional de la Rioja la tesis 
con la finalidad de lograr un grado de Magister, titulada Liderazgo directivo y calidad 
educativa de la Institución educativa Gimnasio Vizcaya de Tunja, Bocayá, 
Colombia. Su población integrada por todo el personal del centro educativo. Su 
objetivo  fue: ofrecer un modelo de liderazgo directivo en el colegio Gimnasio 
Vizcaya para fusionar las funciones del director desde sus diferentes dimensiones 
y competencias hacia calidad educativa del centro y la participación de los 
integrantes de la comunidad, con su investigación ejercida llega la conclusión que 
hay una correlación  elevada positiva que se da en el cumplimiento de acciones 
que se da por parte de los maestros y el liderazgo directivo dado de forma 
pertinente,  determinó que el desempeño del director que se orienta hacia un 
liderazgo transformacional y participativo involucrando a todos: docentes, padres 
de familia, administrativos y estudiantes. 
 
Monroy (2013) realizó un trabajo con las mismas variables de estudio 
presentado a la universidad de Carabobo, Venezuela a fin de optar el título de  
Maestro; realizo una investigación de tipo descriptivo experimental tuvo como 
población 32 docentes, el objetivo planteado por el autor es el siguiente: Analizar la 
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relación entre las variables de estudio desde la Escuela Básica Estadal Rafael 
Saturno Guerra. Su trabajo llegó a las siguientes conclusiones. Con respecto al 
modelo que se da en el Liderazgo directivo que sobresale más en los Gerentes 
Educacionales de la Escuela Estadal Rafael Saturno Guerra, observó que se inclina 
hacia una práctica de liderazgo autocrático. De acuerdo a ellos, si los maestros 
sienten que se pone en peligro su estabilidad laboral y profesional en la institución 
educativa que se da por director, empezarán a evidenciar un comportamiento y 
mostrar acciones de forma tal que se corrige su rendimiento profesional frente a la 
observación evaluativa, independientemente de sus lineamientos formativos y de 
la disposición en la realización de procesos. Una actuación por compromiso y para 
nada consciente, por la presión de un directivo autoritario no es garantía de un 
trabajo constante planificado y con objetivos claros, comunes entre todos los 
actores, sino todo lo contrario, un trabajo bastante improvisado que no ayuda a 
alcanzar los objetivos institucionales y/o comunes. 
 
Fernández (2006) presentó en la U.R.U. investigación trabajada para 
alcanzar el grado de Magister en Gerencia educativa, titulada Liderazgo del Director 
y Desempeño Pedagógico en la primera y segunda etapa de la educación básica. 
Su investigación presenta como diseño el no experimental. Su población se 
encuentra formada por directivos y maestros haciendo un total de 363 participantes, 
teniendo una muestra de 79 docentes. Tuvo como objetivo Determinar cómo las 
variables a relacionarse se relacionaban, en la primera y segunda etapa del 
municipio escolar Maracaibo Nº 1 del estado de Zulia. Teniendo como resultado la 
existencia de una relación de alta significancia y directamente proporcional con 0.88 
en Pearson; mientras mejores sean las políticas aplicadas por los directivos, esto 
influirá directamente en el desempeño del docente. 
 
Nacionales. 
Ricra (2017), presentó a la Universidad Privada Cesar Vallejo la tesis a fin de 
alcanzar el grado de Maestra, con las mismas variables presentadas en el presente 
estudio; su investigación presenta un diseño correlacional. Su población integrada 
por los docentes de todos los niveles en ambos géneros haciendo un total de 227 
docentes. Sus objetivo General fue: Determinar en las instituciones educativas de 
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la Unidad de Gestión Educativa Local 07, en específico de la red 12,  si hay entre 
las variables de estudio alguna relación, con su investigación ejercida llega la 
conclusión que: se evidencia correlación significativa entre ambas variables,  en 
cambio en los objetivos específicos no logra encontrar relación entre la primera 
variable y las dimensiones de la segunda variable investigada; también el 52.0% de 
los docentes indican un nivel alto con relación al liderazgo directivo teniendo un 
desempeño docente regular, de igual manera, el 18% de los maestros mencionan 
que el directivo ejerce o tiene un liderazgo moderado y al mismo tiempo  el 
desempeño docente es regular, de igual manera, obtiene que es positiva una 
relación entre el liderazgo directivo y el desempeño docente, obteniendo una 
correlación baja o leve de r = 0,190. 
 
Prada (2015), considera en la realización de su investigación: liderazgo directivo 
influye en el desempeño de los docentes en cuanto a la calidad educativo, dicha 
investigación se llevó acabo, en las instituciones educativas de la provincia de 
Canta de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 12, región Lima-provincias-2013, 
la mencionada investigación de tipo explicativa correlacional-causa no experimental 
tuvo como población a 40 docentes, el autor se planteó dentro de su objetivo 
principal, evaluar la incidencia de ambas variables asumidas también por este 
estudio orientado en la calidad de la enseñanza según descripción de los 
profesores de las II.EE. Públicas. Considero los siguientes resultados, el 65% de 
profesores afirman que el director es eficiente en ejercer su liderazgo, los 
profesores en un 30% indican que es bastante ineficiente, y un reducido número de 
docentes 5%, mencionan que el directivo ha asumido un liderazgo muy eficiente, 
los docentes manifiestan en un 65% que alcanzan un desempeño eficiente, el  
11,9% es influido a  la enseñanza de los estudiantes sobre los valores óptimos con 
respecto a la calidad educativa en las II.EE. de administración pública de UGEL 
Canta.  
 
Reyes (2012), presentó su investigación con las mismas variables utilizadas en 
la presente investigación, a fin de optar alcanzar un nivel académico de Maestro en 
Educación, presentado en la U.S.I.L.; en cuanto a la metodología que presento fue 
descriptivo correlacional, teniendo como población a los profesores de la I.E. de la 
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UGEL Ventanilla, el cual es de 40 docentes, como objetivo principal se planteó 
determinar si existe una relación de forma significativa entre las variantes a ser 
estudiadas y consideradas en secundaria de una determinada IE; obteniendo como 
resultados: que la hipótesis general planteada no se llegó a confirmar, viendo que 
no hay relación directa significativa entre el liderazgo directivo y el desempeño 
docente; de igual manera no encuentra relación entre los objetivos específicos, 
teniendo como coeficiente de relación – 0.050 en el objetivo general, de igual 
manera, menciona que el liderazgo autoritario coercitivo es el tipo o estilo que más 
utiliza el directivo  con un 75% en percepción por parte del docente. 
 
 Rodríguez (2012), presentó ante la U.S.I.L. su tesis para lograr ser Magister, 
con las mismas variables del estudio que se muestra realizado en II.EE. públicas 
de nivel inicial en el Callao, en la que se tenía como objetivo general: Determinar si 
hay correlación entre las variables a ser estudiadas; para ello, se planteó una 
muestra censal de 256 maestros con una muestra especifica de 50 docente, el 
diseño es correlacional descriptivo; teniendo como conclusión que un 48% de 
educadores indicaron que es óptimo el liderazgo directivo, indicando así mismo un 
desempeño laboral bajo en un 40% y en nivel regular 38%, también logra la 
conclusión de una correlación significativa moderada teniendo un índice de 
correlación de 0.339. 
 
Zárate (2011), presentó su investigación con las variables consideradas también 
en esta investigación, presentado en la UNMSM, teniendo como finalidad lograr el 
Grado de Magister en administración de la Educación, en cuanto a la metodología 
del estudio su investigación presenta un diseño descriptivo correlacional, 
considerando el censo en las 5 IIEE. de docentes y los estudiantes de 5to y 6to de 
primaria, con una cantidad muestral de 729 educandos y 201 profesores, los 
objetivos de su investigación fueron: Establecer entre las variables, la existencia de 
correlación considerando a los colegios del nivel Primario, Identificar si existente 
relación considerando la primera variable y el rendimiento en las dimensiones 
personal, social y profesional que se observa en los docentes de IIEE. del nivel 
primario, teniendo como conclusión que hay una elevada relación entre las 
variables a ser estudiadas; (95% de los educadores perciben), en las dimensiones, 
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gestión pedagógica, institucional y administrativa, teniendo un chi cuadrado 
elevado de 27.13, lo cual se considera elevado. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 




El concepto líder Directivo nace desde otro concepto que es ampliamente 
acuñado por la administración y existen varias teorías ya que este líder de acuerdo 
a diversas estrategias influye dentro de la mente de las personas para que actúen 
de tal forma en que se cumplan los objetivos en base a ello se podría afirmar que 
esta persona logro ejercer liderazgo o es un líder. 
 
Dentro de esta concepción existen teóricos que plantean relacionar como se 
pueden desempeñar estos líderes en un intento de clasificarlos. De igual manera, 
Stoner, Freeman y Gilbert (2000), definieron al liderazgo administrativo “como el 
proceso de dirigir e influir en las actividades de los miembros del grupo relacionadas 
con las actividades” (p. 514). Estos autores indican que este fin de lograr las 
actividades planteadas se da mediante la capacidad de dirigir e influir en sus 
acciones. 
 
Esto nos indica que para crear condiciones óptimas en una determinada 
organización es necesario tener un liderazgo eficaz a fin de lograr que todos los 
integrantes puedan aportar lo mejor de cada uno, llevando esto a las I.E. en una 
concepción anterior el rol o acción de dirigir recae en un determinado grupo de 
personas quienes a su vez planifican, dirigen de forma rígida donde las decisiones 
se toman en un ámbitos estricto y vertical, este grupo de personas es el director y 
el subdirector.  
 
Esto, cambia radicalmente con la globalización, los cambios constantes y 
vertiginosos que se dan en la sociedad en base a los constantes cambios 
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tecnológicos y sociales es por ello que la I.E. no puede estar asilada es necesario 
establecer nuevas formas de dirigir a la institución generando compromisos 
elevados con la visión y visión de la escuela por parte de todos los miembros que 
la componen. 
 
Considerando lo mencionado anteriormente es necesario, tener presente los 
diferentes estilos de liderazgo a fin de diferenciar en que se basa el liderazgo 
directivo. 
 
En el tiempo se demuestra que las empresas son exitosas debido a diversos 
factores o elementos tales como tecnología, estrategias, metodología, sin embargo, 
el factor más importante es el factor humano; dentro de este factor humano está el 
líder o el liderazgo de la persona a cargo, esta persona no debe ser un simple 
funcionario, debe tener la capacidad de orientar las acciones  a realizarse por todos 
aquellos elementos del equipo con cual se relaciona y labora con el objetivo de 
poder utilizar y modificar las conductas de sus trabajadores o seguidores a fin de 
lograr lo que quiere lograr y hacia dónde va. 
 
Es trascendente en cualquier entidad la importancia del rol asumido por la 
persona que lidera el grupo, es por ello que el directivo o el personal directivo, tienen 
que conocer a toda su comunidad educativa es decir el grupo o equipo de docentes, 
personal administrativo y comunidad en general con finalidad de incrementar la 
calidad de las acciones de enseñanza – aprendizaje, lo cual lleva a la influencia 
tenida por el directivo es básico para las instituciones y por ello se lograra tener 
seguidores conformes y satisfechos con los objetivos cumplidos o con cumplir y 
aumentar el nivel de desempeño, liderar, lograr las metas comunes y de la 
organización tanto personales como profesionales. 
 
 El liderazgo debe desarrollarse esto indica que el líder que dirige una 
determinada empresa u organización, debe desarrollar características y conductas 
de comportamiento específicos para el grupo de trabajadores o para algunos de los 
miembros que conforman la organización. Sin embargo, estos comportamientos no 
deben ser únicos ni siempre los mismos, ya que hay situaciones o realidades que 
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hacen que el líder se vea obligado a cambiar de estilo para poder influenciar de 
mejor forma al grupo o a los individuos y así lograr los objetivos planteados. 
 
De acuerdo a lo mencionado, se detallará en lo siguiente los estilos o tipos 




Este estilo de liderazgo es aquel que toda la autoridad y toma de decisiones 
recae en una sola persona, la estructura y organización es completamente rígida. 
Los líderes son completamente controladores y las personas subordinadas asumen 
rebeldía y mucho descontento, no teniendo libertad para elegir o decidir este tipo 
de líder es dominante, imparte ordenes siempre esperando obediencia y sumisión 
por parte de las personas lideradas o subordinadas; esto en base a amenazas y 
castigos lo cual genera un alto índice de frustración y desgano por parte de los 
liderados ya que solo trabajan cuando este se encuentra presente. 
 
 Este tipo de líder se considera a sí mismo como el único con el derecho de 
tomar las decisiones y con el poder de asumir las responsabilidades, ya que es 
competente y capaz. 
 
 Ya que los trabajadores deben obediencia a las órdenes y decisiones de que 
toma el líder, debido a que el los gobierna y controla, ya que los trabajadores no 
son capaces de guiarse por ellos mismos.  
 
 
Laissez - Faire. 
 
La frase laissez faire, es una manera de liderazgo caracterizado porque el 
líder no se responsabiliza mostrando gran desinterés por los resultados y las 
personas; los integrantes del equipo realizan el mínimo esfuerzo para mantenerse 
en el puesto; con respecto a la toma de decisiones este líder no es participativo y 
generalmente se mantiene al margen, la supervisión es mínima o casi nula, este 
directivo evita las responsabilidades y consecuencias de acuerdo a su estilo y 
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cuando surgen dificultades siempre encuentra responsables, Palomino (2013) 
menciono que “la finalidad es evitar problemas y conflictos y vivir tranquilo hasta la 
edad de jubilación” (p. 30). Esto genera una enorme sensación de ineficacia e 
inseguridad por parte de los liderados. 
 
Los índices de calidad son completamente bajos y/o nulos y se presenta 
fuertes señales de individualismo, limitado respeto a todo el equipo (incluyendo al 
líder) agresividad entre ellos y una alta disociación. 
 
Laizzer faire significa dejarlo ser, se utiliza, para mencionar a los líderes que 
dejan a su libre albedrio a los miembros de su equipo; podría ser eficiente si se 
realiza un monitoreo constante con una comunicación adecuada sobre el logro 
alcanzado a su equipo, también podría ser efectivo si los integrantes de su equipo 
son altamente experimentados y cuenta con una iniciativa constante y propia.  
 
Este tipo de liderazgo tiene generalmente resultados como: conflictos 




Democrático o participativo. 
 
Este tipo de líder asume que muchas mentes toman una mejor decisión que 
la que toma una sola mente; es por ello que el líder constantemente convoca o 
invita a la participación de las personas responsables de llevar a cabo el trabajo, 
tratando de generar mayor colaboración y compromiso. 
 
Esto genera un grado de participación por parte del grupo de forma variada, 
es decir, que el líder delinea y plantea los objetivos, metas así mismo permite que 
el grupo plantee la forma o estrategias en las que se puede lograr este objetivo o 
metas, las propuestas pueden ser variadas, sin embargo, sin embargo, la decisión 
final siempre la toma el líder. 
 
Existen muchas variedades existentes, el liderazgo democrático, la consulta, 
la dirección por objetivos (DPO), empoderamiento, el reparto del poder y toma de 
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decisiones conjunta. La parte negativa se da no se toman en cuenta las opiniones 
por parte de las personas al no ser consideradas adecuadas, este generará 
cinismo, traición, bajo compromiso y alta reducción por parte de la motivación de 




Esta teoría como su nombre lo indica, indica o asume que el líder depende 
de los factores circunstanciales, entre ellos la capacidad, habilidad y/o motivación, 
estrés, entre otros coyunturales, es decir, que este liderazgo se basa en la 
concepción de que no existe un liderazgo válido para todas las situaciones, aquí es 
muy importante que el líder adopta una posición de acuerdo a los diversos factores 
y situaciones a las que se enfrenta la entidad que dirige, es decir, al contexto social 
–ambiental en el que se desenvuelve. 
 
En palabras de Alvarado (2008) refirió como líder situacional a una persona 
que se basa en la madurez de sus subordinados, esto es imprescindible y debe 
adecuarse su estilo en base a esta situación; de esta manera el podrá dedicar a las 
acciones que se realizarán; esto significa que a mayor madurez del subordinado se 
dará mayor información a ser proporcionado. 
 
El diagnóstico situacional en base a sus subordinados, es sumamente 
importante que sea realizado por el líder ya que ellos realizan una determinada 
tarea para que este líder asuma un determinado tipo de liderazgo, un líder puede 
adoptar varios estilos de liderazgo en un solo día en el ámbito educativo es 
imprescindible conocer bien la situación y luego adoptar posturas o tomar 
decisiones que de acuerdo a las características de sus subordinados sea mejor el 
resultado o desempeño obtenido, esto es importante en la actualidad debido a que 
los docentes son heterogéneos en las I.E. teniendo diferentes necesidades en el 









Los cambios constantes en tecnología, cambios sociales, etc. ha llevado a 
los líderes de varias empresas a nivel mundial a cambiar su estilo de liderazgo que 
les permita entrar, permanecer y hasta liderar en un mercado completamente 
exigente; así nació o se dio a entender el liderazgo transformacional el cual tiene 
características diferentes a las antes mencionadas; donde se tiene lideres 
motivadores de sus empleados donde se les incentiva y promueve elevar la calidad  
y necesidad teniendo en cuenta la emoción de un mejor trabajo, y que vaya de 
acuerdo a sus necesidades también. 
 
 En palabras de Alvarado (2008) refirió como líder transformacional: 
 
Es capaz de motivar más allá de lo esperado, incrementa el sentido 
de importancia y valor de las tareas, logra trascender el interés 
individual de sus subalternos por el amor al equipo y a la organización, 
establece niveles de rendimiento expectantes y aumenta el nivel de 
necesidades para llegar hasta el de autorrealización. (p. 56). 
 
Un ejemplo preciso es Microsoft, Que tiene una visión clara de lo que debe 
realizar dentro de este estilo de liderazgo, Havenson (2013) menciono lo siguiente: 
 
[…] Aunque todo el mundo entiende claramente sus prioridades en 
cuanto a llegar a destino, no tiene alineación si las metas no se alinean 
con sus prioridades. Esto puede lograrse por ayudar a la gente a 
entender el panorama, alineando su contribución con un objetivo de 
la revisión de rendimiento, o simplemente haciendo ellos 
entusiasmado con el desafío de llegar a destino. Una forma u otra, la 
gente tiene que percibir que conociendo el destino va a 
beneficiarles. De lo contrario la tarea de conseguir a seguir será una 




Teniendo en cuenta esto mencionado, se tiene considerar que el líder 
transformacional debe ser alguien carismático, inspirador, así como atención 
individualizada a los colaboradores. 
 
En determinadas instituciones puede ser efectivo o eficiente algún 
determinado tipo de liderazgo, en otras la realidad o situaciones que se presentan 
son diferentes considerando un solo modelo de liderazgo, podría ser perjudicial, por 
ejemplo: adaptar el modelo participativo con los obreros bajo una dirección de 
limpieza pública de una municipalidad, podría ser perjudicial considerando que la 
mayoría de trabajadores son personas de mucha edad, nombrados y con bajo nivel 
educativo o cultural, ya que la misma realidad del trabajador no le ayudará al líder 
a encontrar soluciones adecuadas a la problemática que se presente, si bien es 
cierto que la experiencia de los trabajadores ayudará a soluciones urgentes y de 
corto plazo, en temas de planificación no se desenvolverán de forma óptima y las 
propuestas serán poco reales. 
 
Por momentos por la misma característica de los trabajadores el líder 
utilizará constantemente el modelo totalitario debido a la premura donde se toma la 
determinación más veloz sin mediar un juicio alguno. Por lo antes mencionado este 
tipo de liderazgo de acuerdo a lo mencionado anteriormente se ubicaría en las 
teorías situacionales de liderazgo, donde se utiliza una variedad de estilos o tipos 
de liderazgo de acuerdo a la necesidad y condiciones existentes.   
 
Por último, los aspectos anteriormente mencionados ayudaran a tener una 
herramienta precisa para el éxito; las personas siguen a líderes creíbles que 
generen un aura de confianza en ellos con la finalidad de crear o tener un liderazgo 
eficiente y por ello el director pueda dirigir una institución educativa, yendo más allá 
de controlar, supervisar y dirigir, es decir, que logre elevar el nivel de competitividad 
de sus docentes que vaya acorde con la necesidad de la I.E. 
 




Capaz de influenciar en personas a fin de lograr lo que quieran; el líder 
ejerce influencia de forma significativa siempre y cuando este 
orientado al logro de sus propios objetivos y metas. Por lo tanto, el 
liderazgo tiene dos dimensiones: motivar a las personas a fin de que 
logren los objetivos de la institución y segundo es la convicción de que 
los subordinados deben seguir aquello que les permitirá satisfacer sus 
propias necesidades y lograr sus propios objetivos. En conclusión, 
liderazgo es incentivar a los colaboradores el logro de metas 
institucionales ya que también será beneficioso para ellos mismos. 
(p.55). 
 
 Es importante tener en claro que el liderazgo es esencial para un directivo, 
que se enfrenta a múltiples realidades de contexto, situacionales y ambientales, 
también es necesario indicar que el ámbito educativo varia constantemente siempre 
la institución educativa debe mantenerse a la vanguardia de la actualidad, no solo 
del conocimiento si no también, que se enfrenta a una creciente incremento de las 
instituciones educativas privadas que ya de por si entre ellos, hay una fuerte 
competencia y esto afecta también a las instituciones públicas en el sentido de 
retención de los estudiantes el ofrecer determinadas situaciones o ventajas frente 
al colegio público obliga al director sobre todo de colegios con jornada escolar 
completa ser más creativos y por ende incentivar el crecimiento de sus docentes. 
 
 De acuerdo a Alvarado (2008), refirió: 
 
[…] consideramos que dado el crecimiento de centros educativos 
privados y por ende una fuerte competencia entre ellos, debido a las 
exigencias y selectivas demandas, de los padres de familia y de la 
sociedad (el mercado laboral, por ejemplo) es que se hace cada vez 
más necesario la aplicación de técnicas e instrumentos a la filosofía y 




 Es por ello que el director necesita ser un líder situacional y un líder 
transformacional de acuerdo a la situación y realidad en la que se encuentra el 
colegio, de igual manera con las demandas que se piden constantemente. 
 
 
En palabras de Bolivar (2010, p. 19) definió: 
 
El liderazgo escolar es el segundo factor, tras la enseñanza en el aula, 
que influye en el aprendizaje de los alumnos. El liderazgo actúa de 
catalizador para que manifiesten las capacidades que existen en la 
organización. No se ha encontrado un solo caso en que una escuela 
funcione bien en ausencia de un liderazgo capacitado. 
 
Es por ello que un liderazgo adecuado es necesario en las I.E. públicas, ya 
que beneficia indirectamente con el aprendizaje, y urge la necesidad de políticas 
públicas en materia educativa y la mejora de los aprendizajes deben estar 
orientadas en base a estas políticas. 
 
 El Ministerio de educación en la RSG. 304 – 2014 – MINEDU hace mención 
sobre el Marco del Buen Desempeño del Directivo, donde especifica el Liderazgo 
directivo, aquí el ministerio toma de forma no explicita parte de los conceptos 
teóricos mencionados anteriormente con respecto al liderazgo transformacional y 
situacional, las características que debe tener el directivo entre otras cosas. 
Minedu (2014) refirió:  
 
[…] persona o personas que asuman la conducción de la organización 
en relación a las metas y objetivos. La reforma de la escuela requiere 
configurar este rol desde un enfoque de liderazgo pedagógico. Un 
líder que influye, inspira y moviliza las acciones de la comunidad 
educativa en función de lo pedagógico. (p. 12). 
 
Según lo mencionado se debe tener estrategias de políticas públicas 
orientadas a un mejor desenvolvimiento del directivo debe lograr las metas y 
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objetivos planteados en los instrumentos institucionales, como el PAT (Plan anual 




En base a lo mencionado las Dimensiones que se utilizaron la presente 
investigación fueron las del Marco del Buen Desempeño del Directivo. 
Dimensión 1. Gestión de las condiciones para el aprendizaje. 
 
 Se considera lo mencionado por el Minedu (2014). El directivo debe estar 
orientado a construir (de forma participativa) y ejecutar los mecanismos escolares 
de gestión entre ellos PAT, PCI, RI y PEI, debe promover las acciones de forma 
participativa entre los varios elementos del colegio, la comunidad y los PPFF. a fin 
de lograr la mejora de los aprendizajes, teniendo un plan de tutoría y convivencia 
en el cual incluya la participación de las familias; teniendo al final del año un rol de 




1. Planificación Institucional. El directivo debe diagnosticar el ambiente 
mediático, intrafamiliar e institucional mediante los instrumentos de 
gestión que tiene a su alcance para que pueda tener una visión clara de 
todo aquello que incluye en el logro de las metas del aprendizaje, de tal 
forma que cumpla con lo planificado dentro de estos instrumentos 
mencionados, así como, la generación de una cultura institucional 
innovadora que haga sentir al docente que hay cambios constantes, 
articulados motivadores y consensuados.   
 
La Unesco (2014) se refirió a esta dimensión como clave para el desarrollo 
de la Institución educativa pública, sin embargo, también hace la observación 




Se identifica un bajo énfasis en la función pedagógica, dentro de la 
cual únicamente se señala que los directores son responsables de 
promover la articulación y armonización permanente de la 
planificación y desarrollo de las actividades educativas de los distintos 
niveles, modalidades y formas educativas. (p. 29). 
 
2. Participación Democrática. El director dentro de la I.E. tiene que fomentar 
acciones participativas de planificación y compromiso en la toma de 
decisiones, así como, en la ejecución de estas acciones planificadas 
dentro de los tiempos indicados esta participación debe ser realizada por 
la comunidad educativa; debe mantener buenas relaciones con la 
comunidad educativa teniendo una resolución pacífica de conflictos a 
través del dialogo y el consenso. 
  
3. Clima Escolar. Se genera un clima escolar también llamado convivencia 
escolar de acuerdo al D.S. 004 – 2018 – MINEDU. 
 
El Minedu (2018) precisó entre otros conceptos a la convivencia escolar 
como: 
  
[…] el conjunto de relaciones interpersonales que dan forma a una 
comunidad educativa. Es una construcción colectiva y cotidiana, cuya 
responsabilidad es compartida por todos y todas. La convivencia 
escolar democrática está determinada por el respeto a los derechos 
humanos, a las diferencias de cada persona, y a una coexistencia 
pacífica que promueva el desarrollo integral de los y las estudiantes. 
(p. 10). 
 
El directivo debe generar un clima escolar estructurado en la 
comunicación constante, diversidad, atendiendo y manejando una serie 
de estrategias, resolviéndolos adecuadamente mediante el diálogo y 




4. Evaluación de la Gestión. Aquí el director debe gestionar la información 
que genere la I.E. y utilizarla de forma eficiente en las decisiones en favor 
de una mejora constante del desempeño del maestro y como 
consecuencia en el proceso enseñanza - aprendizaje, considerando asi 
una importancia de cada uno de sus cursos que maneja la I.E., así mismo 
debe hacer un balance y reflexiones sobre la efectividad interna de la 
retención, así como la mejora del rendimiento. 
 
Dimensión 2. Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora 
de los aprendizajes. 
 
 Además, se considera lo mencionado por el Minedu (2014). El directivo debe 
llevar o tener en claro, realizar comunidades de aprendizaje, ya sea dirigiéndolas o 
en colaboración con los docentes, orientada a optimizar el rendimiento laboral del 
educador y mejorar el proceso de aprendizaje; de igual manera debe gestionar la 
calidad de los procesos pedagógicos que se dan dentro de la II.EE. mediante el 
acompañamiento pedagógico, de forma sistémica y de reflexión en conjunto para 




1. Comunidades de Aprendizaje. El directivo debe gestionar y facilitar las 
oportunidades de la formación constante y continua a fin de que el docente 
aumente el desempeño laboral, generando espacios y mecanismos para tal 
fin, con trabajo colaborativo en estas reuniones colegiadas, incentivando la 
capacitación constante, logra la integración de los maestros en las 
actividades académicas, muchas veces con el ejemplo, dirigiendo estas 
actividades y motivando la constante participación en las mismas. 
 
2. Monitoreo y Acompañamiento a la Práctica docente. Aquí el directivo debe 
garantizar la calidad y eficiencia de todo el proceso de enseñanza 
(pedagógico), al interior de la institución mediante el monitoreo y 
acompañamiento que realiza interesándose constantemente en el 
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desempeño de los alumnos, fomentando la mejora de la enseñanza a través 
del acompañamiento pedagógico, motivando la mejora constante en la 
retroalimentación con un trato horizontal no impositivo. 
 
Variable 2. Desempeño Docente. 
   
 Cuando se menciona desempeño laboral del maestro, primero el docente 
laboral, no es un tema nuevo para las organizaciones o empresas, esto se ha dado 
desde hace mucho tiempo, la relación que un individuo tiene con el trabajo 
realizado, este desempeño se puede entender como el límite de hasta dónde puede 
realizar una labor, lo mencionado no solo es para producir algo tangible, sino 
también para lo que no es tangible pero si observable, es decir, la creatividad, la 
invención, resolver conflictos así como vender o brindar algún tipo de servicio. Por 
consiguiente, el desempeño laboral permite mejorar o incrementar la calidad de las 
instituciones, organizaciones, así como, el rendimiento del personal. 
   
Conceptualización. 
 
Algunos intentan, para simplificar definir al docente como un servidor público 
que se encarga de educar o transferir conocimientos en su rol, esto es 
completamente errado. 
 
Hidalgo (2009) refirió que imaginar a un docente en el sentido de solo un 
servidor público, sería reducirlo con una concepción más que ambigua si no 
también desvalorizante de un simple trabajador de la educación, ya que la función 
o desempeño de este docente va más allá de solo impartir conocimientos. 
 
Montenegro (2003), Afirmó: 
 
[...] podemos entender al desempeño docente como las acciones 
propias del docente para cumplir sus funciones en diferentes 
contextos: en sí mismo, dentro del salón de clases, fuera y dentro del 
colegio, de forma cultural y social, deberá ser medible a fin de mejorar 
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la calidad el proceso de evaluación considera sus aspectos 
personales y su labor como docente. (p.10). 
 
 Esto nos indica que la labor del docente no solo se encuentra enmarcada en 
la enseñanza del estudiante, sino que también en sí mismo, como se desenvuelve 
dentro y fuera del aula, institución educativa, en la comunidad, con los padres de 
familia, no es solamente un dador de conocimientos si no también una persona que 
se mide de forma cultural y social a fin de tener eficacia en la calidad de este 
proceso de enseñanza – aprendizaje. 
  
 Saravia y Lopez (2008) indicaron: 
 
Desempeño docente comprende también el sentirse apropiado del 
saber pedagógico que es la creación de conocimientos que se van 
construyendo diariamente cuando se diseña y organiza el modo de 
enseñar, o cuando se interactúa con los alumnos. El saber 
pedagógico debe ser el centro del desempeño docente y su ciencia 
fundante la Pedagogía, pues ofrece las posibilidades para explicar, 
comprender, analizar críticamente y proyectar la práctica pedagógica 
de la institución y mantenerla en permanente dinámica de 
construcción y desarrollo. (p. 89). 
 
Los autores en mención nos muestran que esta creación de conocimientos 
es dinámica, permanente que se da a lo largo de la enseñanza del estudiante en 
todo su proceso y no en determinados momentos a su  vez este proceso es 
complejo, ya que indican que ofrece oportunidades para realizar diferentes 
acciones durante la práctica pedagógica que realiza el docente, es decir, que el 
docente debe retroalimentar, ayudar a razonar, generar pensamiento crítico, 
motivar entre otras actividades entre los estudiantes, para así generar y 
desenvolver este saber pedagógico que es el centro de su enseñanza. 
 




El desempeño docente es una serie de procesos en los cuales se 
mejoran las potencialidades de compromiso, automotivación y el 
aspecto profesional con la finalidad de desarrollar de forma integral al 
estudiante y puntualiza cuando interviene en la acción escolar, en la 
cultura institucional, la implementación y evaluación de las políticas 
públicas no le son indiferentes a fin de que los estudiantes desarrollen 
habilidades y competencias que les servirá toda la vida. (p.72). 
 
 Bruns y Luque (2015) mencionan que “el conocimiento de los profesores 
guarda correlación con la eficacia. Es de esperar que los profesores que conocen 
su oficio sean más eficaces a la hora de ejercerlo” (p. 73), tomando en cuenta lo 
que Robalino así como Bruns y Luque nos mencionan, el desempeño de un buen 
docente no solo se encuentra en su actuar si no que, forma parte de su eficacia, 
considerando sus potencialidades su automotivación logrará de forma eficaz que 
los estudiantes se desarrollen más.  
 
 La labor del maestro incorpora no solo el manejo o dominio del diseño 
curricular el cual corresponder a conocer las materias a enseñar así como las 
estrategias planteadas, los materiales y medios, con la finalidad de monitorear y 
evaluar la adquisición de los nuevos conocimientos por parte del estudiante y 
garantizar el aprendizaje eficiente por parte del estudiante; de igual manera hay 
otro factor que incrementa el desarrollo profesional del docente, que son los 
métodos y acciones a fin de alcanzar los aprendizajes deseados, la planificación de 
clases, manejo de herramientas para mantener un clima en el aula adecuado. El 
docente debe formarse continuamente para mejorar sus conocimientos y destrezas 
con la finalidad de mejorar aprendizajes en la enseñanza aprendizaje.  
 
 Si bien es cierto, que la mayoría de profesiones o profesionales establece 
sus propios estándares de desempeño eso no se da generalmente en educación 
de acuerdo a Danielson (2011) refirió que “En la educación, por lo general son las 
entidades empleadoras o los organismos gubernamentales reguladores los que 
establecen los estándares de práctica” (p. 10), Siguiendo esta lógica el Ministerio 
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de educación del Perú mediante la R. M. N° 0547 – 2012 – ED. aprueban los 
lineamientos para el marco del buen desempeño docente. 
 
Minedu (2012) indicó que estos desempeños están formados por los 
dominios, también se debe tener en cuenta los desempeños del docente que 
forman parte de una buen desarrollo de la profesionalidad, estas características son 
una necesidad y exigencia para todos los docentes en EBR que laboran en el sector 
público del país; estas características deben estar evidenciadas a lo largo de las 
distintas etapas de la carrera profesional teniendo la finalidad de ser mejor 
profesionalmente y lograr el aprendizaje de los educandos. 
 
Esto nos dice que el docente debe tener características estándares, las 
cuales serán observables, mediante dominios y medidas mediante los desempeños 
que se evidenciaran para tener una buena docencia. 
 
Este desempeño docente es medible mediante estos estándares que en 
palabras de Montenegro (2007) como “patrones relacionados con contenidos, 




Las Dimensiones que se utilizaron 3 de las 4 Dimensiones del Marco del 
Buen Desempeño Docente (MBDD), debido a que estas dimensiones en cuestión 
se enlazan directamente con el liderazgo del directivo. 
 
Dimensión 1. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 
 
Se asume lo mencionado por el Minedu (2012). el docente debe tener un 
amplio conocimiento con respecto a los contenidos organizados, así como de las 
estrategias a utilizar, el uso de los materiales adecuados para la enseñanza, con 
una evaluación constante del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual le ayudará 
a tener estudiantes reflexivos y críticos, sin olvidar que deban ser interculturales, 





1. Clima para el aprendizaje y la convivencia. Fomentar una adecuada 
convivencia para el aprendizaje por parte del docente se debe dar en todo 
momento dentro del procedimiento de enseñanza a los estudiantes, 
dentro y fuera del aula. 
 
En el procedimiento de observación del rendimiento laboral del docente de 
estados unidos se realiza una prueba de certificación de la Práctica que se 
encuentra formada por grandes dominios, uno de ellos según Montenegro (2003) 
refirió:  
 
El ambiente de la sala de clases: Crear un ambiente de respeto y 
armonía, establecer una cultura para el aprendizaje, administrar los 
procesos del aula, manejar la conducta del alumno y organizar el                
espacio físico. (p. 39). 
 
2. Dominio Disciplinar. En este indicador el docente debe ser consciente del 
nivel de conocimiento de su materia, el uso de estrategias adecuadas, es 
decir, si se deja entender o no por los estudiantes, siendo flexible y 
adaptando su enseñanza cuando sea necesario. 
 
En base a ello Danielson (2011) refirió: 
  
Dominio 3:  
Comunicación con los estudiantes. 
Uso de técnicas de interrogación y debate. 
Compromiso de los estudiantes en el aprendizaje. 
Uso de evaluaciones en la instrucción 
Demostración de flexibilidad y sensibilidad. (p. 16). 
 
3.  Evaluación y retroalimentación del aprendizaje. Es importante que el 
docente deba realizar un monitoreo constante y activo del aprendizaje de 
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sus estudiantes y en caso de detectar que no están comprendiendo 
adecuadamente brinda la retroalimentación respectiva. 
 
En ese aspecto Montenegro (2003) definió como estrategia exclusiva del 
maestro lo Siguiente: “descifrar el código corporal y lingüístico de los niños y 
jóvenes para facilitar el entendimiento” (p. 16). Es decir, que el docente debe 
identificar a los estudiantes que están mostrando dificultad en el aprendizaje para 
que él pueda adaptar su enseñanza y por ende lograr que el estudiante aprenda. 
 
 
Dimensión 2. Participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad. 
 
Se asume lo mencionado por el Minedu (2012). En este dominio se entiende, 
que el docente tiene que participar de la planeación de los documentos de gestión 
en la II.EE. contribuyendo en la mejora continua del PEI, del PAT, así como otros 
documentos que puedan generar los mejores aprendizajes y calidad en la 
enseñanza, estableciendo relaciones de colaborativas en coordinación de la familia 




1. Intervención en la preparación de los instrumentos de gestión. Esta 
elaboración de documentos de gestión se debe dar de forma democrática 
y constante a lo largo del periodo escolar, desde el inicio, con esta mejora 
continua se plantea estar siempre presente en la socialización de 
balances, así como de resultados. 
 
Con respecto a ello Cárdenas (2003) mencionó: 
 
[…] los profesores tendrán la misión de formular los instrumentos de 
planeación táctica partiendo claro está, del análisis de la normatividad 
y de las reflexiones sobre sus actuaciones en el aula con el objetivo 
de mejorar su teoría y práctica educativa. (p. 107). 
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2. Relaciones con la familia y la comunidad. El educador debe establecer 
bases de respeto y participación constante de los tutores de los menores 
en la enseñanza de sus hijos, así mismo, establece relaciones con la 
comunidad donde se ubica para así poder tener un mejor conocimiento 
de la realidad de sus estudiantes. 
 
En ese aspecto cabe mencionar lo que Cano (1998) refirió: 
  
[…] elementos que se han considerado importantes son la estabilidad 
del profesorado, el trabajo en equipo y la toma de decisiones 
compartida en la planificación y coordinación curricular a la vez que 
un alto grado de autonomía. (p. 90). 
  
 Esto nos indica que el concepto de que el docente debe formar parte de la 
gestión de la Institución activamente no es un concepto nuevo. 
 
Dimensión 3. Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 
 
De acuerdo con Minedu (2012). El docente debe estar en la capacidad de 
meditar y tomar acciones sobre su quehacer pedagógico, desarrollando 
continuamente mejoras en la enseñanza de los estudiantes, no solo de forma 





1. Reflexiona sobre su práctica y experiencia profesional. Es básicamente 
entender los aspectos importantes de su praxis pedagógica, es decir si 
se capacita, se actualiza, busca nuevas estrategias para sus estudiantes 
le comprendan, si se siente satisfecho con su labor y logros. 
 
Sobre la reflexión de la práctica profesional dada por el mismo docente, ya 




El proceso requiere tiempo para desarrollar esta visión compartida, 
por medios de procesos colectivos de autorrevisión que permitan dar 
lugar a un proceso colectivo de aprendizaje, donde el proceso de 
autoevaluación institucional adquiere, a la vez, potencialidades 
formativas para los agentes. (p. 98).  
 
2. Ética profesional. El docente debe ser consciente de que también educa 
con el ejemplo, no solo a sus estudiantes sino también a la comunidad, 
es por ello que debe ser puntual, mantener su palabra y cumplido con sus 
compromisos en la I.E. y comunidad. 
 
Esto es considerando en el modelo colombiano, que tiene como dos de sus 
indicadores para el sistema de evaluación de sus docentes, que es mencionado por 
Montenegro (2003) como: 
 
Manifiesta su satisfacción de ser educador y lo corrobora con sus 
comportamientos y actitudes en privado y públicamente, valora su 
quehacer y con sus actuaciones respetuosas exhorta a los demás 
miembros de su comunidad educativa a reconocer y respetar el que 
hacer de los demás. (p. 42). 
 
 Todo esto mencionado como parte del desempeño docente se debe centrar 
dentro de la idea de la calidad que debe brindar un servicio educativo basado en el 
proceso de mejora del aprendizaje del educando en general, así como en el 
producto. 
 
En ese aspecto la ley general de educación (2003) refiere que los 
estudiantes que se desarrollen de forma óptima durante en todo momento de su 
vida y que esta educación contribuya una constante formación, completa de todos 
los integrantes de la sociedad, creando y desarrollando la cultura, la familia, la 
comunidad mundial, latinoamericana y nacional; esto debe desarrollarse en todas 
las II.EE. del país y en todos los ámbitos sociales que existen. 
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1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
 
¿Qué relación existe entre el liderazgo directivo y el desempeño docente de 
las II.EE. con Jornada Escolar Completa de UGEL ventanilla - 2018? 
 
1.4.2. Problemas específicos 
 
Problema específico 1 
 
¿Qué relación existe entre el liderazgo directivo y la enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes del desempeño docente de las II.EE. con Jornada 
Escolar Completa de UGEL ventanilla - 2018? 
 
Problema específico 2 
 
¿Qué relación existe entre el liderazgo directivo y la participación en la 
gestión de la escuela articulada a la comunidad del desempeño docente de las 
II.EE. con Jornada Escolar Completa de UGEL ventanilla - 2018? 
 
Problema específico 3 
 
¿Qué relación existe entre el liderazgo directivo y el desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad de los docentes de las II.EE. con Jornada Escolar 
Completa de UGEL ventanilla - 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Teórica. 
 
La actual investigación es importante ya que, mediante la aplicación de 
conceptos teóricos del marco del buen desempeño del docente y el del buen 
desempeño del directivo, que son instrumentos y teorías empleadas en todo ámbito 
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de gestión educativa y escolar a nivel nacional ya que los resultados obtenidos 
ayudaran a encontrar soluciones a realidades problemáticas que viven estas I.E. 




Con este estudio de investigación se pretendió determinar si en el presente 
estudio se encuentra correlación entre las variables a ser estudiadas en las II.EE. 




Se usaron las fases del método científico a partir de un planteamiento del 
problema llegar a las sugerencias y recomendaciones del estudio. Adicionalmente 
con el fin de obtener los objetivos del estudio, se utilizó técnicas de investigación 
como el instrumento conocido como cuestionario para ambas variables, este debe 
ser válido y confiable, para su posterior análisis e interpretación de los datos 




1.6.1 Hipótesis general. 
 
Existe una relación directa entre el liderazgo directivo y el desempeño 










1.6.2. Hipótesis específicas 
 
   Hipótesis específica 1 
 
Existe una relación directa entre el liderazgo directivo y la enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes del desempeño docente de las II.EE. con Jornada 
Escolar Completa de UGEL ventanilla - 2018. 
 
         Hipótesis específica 2 
 
Existe una relación directa entre el liderazgo directivo y la participación en la 
gestión de la escuela articulada a la comunidad del desempeño docente de las 
II.EE. con Jornada Escolar Completa de UGEL ventanilla - 2018. 
 
            Hipótesis específica 3 
 
Existe una relación directa entre el liderazgo directivo y el desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad de los docentes de las II.EE. con Jornada Escolar 
Completa de UGEL ventanilla - 2018 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1 Objetivo general 
 
Determinar la relación que existe entre el liderazgo directivo y el desempeño 
docente de las II.EE. con Jornada Escolar Completa de UGEL ventanilla - 2018. 
 
1.7.2 Objetivos específicos 
 
 Objetivo específico 1 
Determinar la relación que existe entre el liderazgo directivo y la enseñanza 
para el aprendizaje de los estudiantes del desempeño docente de las II.EE. con 
Jornada Escolar Completa de UGEL ventanilla - 2018. 
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Objetivo específico 2 
 
Determinar la relación que existe entre el liderazgo directivo y la participación 
en la gestión de la escuela articulada a la comunidad del desempeño docente de 
las II.EE. con Jornada Escolar Completa de UGEL ventanilla - 2018. 
 
Objetivo específico 3 
 
Determinar la relación que existe entre el liderazgo directivo y el desarrollo 
de la profesionalidad y la identidad de los docentes de las II.EE. con Jornada 














































2.3. Diseño de investigación 
 
El paradigma de la investigación fue positivista, para Martínez (2013) citado 
por Melchor y Martínez (2002) quienes afirmaron que “el paradigma positivista se 
operacionaliza a través del sistema de investigación Hipotético -deductivo, mientras 
que el dialéctico -crítico y, a su vez, el interpretativo lo hacen, a través del sistema 
de investigación hermenéutico”. (p. 1). 
 
El enfoque del estudio fue cuantitativo, en base a los autores Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) quienes se refirieron a lo mencionado diciendo que es  
el recojo de varios datos para comprobar las hipótesis, basados en el análisis 
estadístico de la medición numérica de las variables, se analiza estas mediante 
metodología estadística y se obtiene conclusiones a fin de probar teorías y 
establecer comportamiento mediante patrones.  
 
El estudio fue desarrollado mediante el método hipotético-deductivo, de 
acuerdo a Rojas (2004) nos indica que se toma en cuenta como son definidos las 
concepciones analizadas en las etapas de intermediación lo que nos faculta realizar 
conclusiones afirmativas que se acercan cada vez más a la realidad mediante el 
empirismo. Este proceso es básico y fundamental para corroborar una hipótesis de 
base empírica que se obtuvo de la práctica. 
 
La investigación de acuerdo a su naturaleza fue de tipo sustantiva que de 
acuerdo a Sánchez y Reyes (2015) se fundamenta en responder problemas 
sustantivos, con esa finalidad se describe, se percibe la realidad y se explica las 
leyes o constructos básicos que permitan ordenar un cuerpo teórico científico. 
 
La investigación presenta un nivel descriptivo – correlacional, para 
Hernández, et al., (2014) este nivel descriptivo su función es describir de forma 
específica los resultados, utilizando métodos descriptivos como como la 
correlación, la observación, el desarrollo, entre otros; mientras que la correlacional 




Finalmente, el corte es transversal en un diseño no experimental utilizado en 
esta investigación que, según Hernández, et al., (2014) lo definió como no 
experimental porque se: 
 
Observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente 
en la investigación por quien la realiza. En la investigación no 
experimental las variables independientes no se pueden manipular, 
no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir 
sobre ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. (p.151). 
 
Es transversal en el corte, según Hernández, et al., (2014) pues se definió 
un esquema estructurado que asume el investigador con la finalidad de controlar y 
relacionar en un estudio determinado todas las variables.  
 











M= Muestra  
01= Variable Liderazgo Directivo 
02= Variable Desempeño docente 
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2.4. Variables, Operacionalización 
 
Definición conceptual de la Liderazgo Directivo. 
 
El Minedu (2014) refirió como Liderazgo directivo a las personas que 
asumían la dirección o liderazgo sobre una entidad, considerando las metas y 
objetivos de la misma, de igual manera manifiesto que esta reforma requiere 
configurar el rol del liderazgo, en base al concepto de un liderazgo inspirador e 
influyente que lo realice constantemente y movilice el involucramiento de todos los 
elementos de la institución basándose en el incremento del aprendizaje, es decir, a 




El Liderazgo Directivo se midió mediante un cuestionario conformado por 20 
preguntas que se relacionan con las dimensiones, gestión de las condiciones para 
la mejora de los aprendizajes y Orientación de los procesos pedagógicos para la 
mejora de los aprendizajes, esto permitirá tener el perfil claro donde se ubica la 
realidad de los directivos de las II.EE. con jornada escolar completa de la UGEL 
Ventanilla y como estos se relacionan con el desempeño de sus docentes. 
 
Definición conceptual de la variable Desempeño Docente. 
 
Minedu (2012) indicó que estos desempeños están formados por los 
dominios y desempeños que forman parte de una mejor enseñanza, estas 
características son esenciales en los docentes de la EBR que laboran en el sector 
público del país; estas características deben estar evidenciadas a lo largo de las 









El Desempeño Docente, se medió mediante una aplicación de cuestionario con un 
total 20 preguntas tipo caso, que buscan relacionarse con las dimensiones 
Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, Participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad y Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente, esto permitirá tener una claridad sobre el que hacer del docente en 
determinadas circunstancias y así evitar la autoevaluación de forma subjetiva por 
parte de los docentes. 
 
Tabla 1. 
Operacionalización de la variable Liderazgo Directivo 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
ESCALA E 
INDICES 
NIVELES Y RANGOS 
Gestión de las 
condiciones 





Del 1 al 3 
(1) Nunca. 
(2) Casi nunca 





(1) Débil (20 - 50) 
(2) Moderado (51 - 75) 
(3) Fuerte    (76 – 100) 
Participación 
democrática. 
Del 4 al 5 
Clima escolar Del 6 al 8 
Evaluación de la 
Gestión 









Del 11 al 15 
Monitoreo y 
Acompañamiento 
a la práctica 
docente. 














Operacionalización de la variable Desempeño Docente.  









Clima para el 
aprendizaje y la 
convivencia. 
Del 1 al 2 
(1) Nunca. 
(2) Casi nunca 
(3) A veces 
(4) Casi siempre 
(5) Siempre 
(1) Ineficiente (20 - 
50) 
(2) Regular (51 - 75) 








Del 6 al 7 
Participación en 
la gestión de la 
escuela 
articulada a la 
comunidad 
Participación en 
la elaboración de 
los instrumentos 
de gestión. 
Del 8 al 10 
Relaciones con 
la familia y la 
comunidad. 
Del 11 al 13 
Desarrollo de la 
profesionalidad 
y la identidad 
docente. 
Reflexiona sobre 
su práctica y 
experiencia 
profesional 
Del 14 al 17 
Ética profesional. Del 18 al 20 
 




El concepto de población según Fracica (1988) citado por Bernal (2010) es 
el grupo integrantes  a quienes se menciona el trabajo de se está realizando; 
también se pude decir que es la totalidad de los elementos muestrales. De 
acuerdo a lo mencionado por el autor si la investigación hace referencia un 
conjunto de elementos es porque estos elementos tienen características 
comunes o similares y es en base a estas características que se seleccionan 
todos los elementos como la población. 
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De acuerdo a los conceptos considerados anteriormente, se determinó que 
la población utilizada en la presente investigación es de 8 Instituciones educativas 




De acuerdo a Bernal (2010) se refirió a la muestra como una parte de la población 
de la cual se obtiene datos o información precisa, real para la medición de las 
variables que se están estudiando. 
 
Para seleccionar la muestra se utilizó el planteamiento de Kinnear y Taylor 
(1993) los cuales son citados por Bernal (2010, p. 161) donde: se tiene que iniciar 
con la determinación de la población, identificar el marco muestral es lo segundo, 
lo siguiente es hallar el tamaño de la muestra, como cuarto paso es elegir cual es 
el procedimiento de muestreo y por último se escoge la muestra. Los métodos de 
muestreo y el tipo de investigación, nos determinaran el tamaño de la muestra. 
 
La fórmula para determinar la cantidad de docentes a que conformaran la 
muestra es el que sigue: 
 
𝑛 =  
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁




n = Resultado o muestra. 
Z = Variable estandarizada considerando la confianza de 95% 
p= Probabilidad de logro 
q= Probabilidad de fallo (en este caso = 0.95) 
N= Total de la población 
E= tolerancia de error 
 




N= 154   
e=0.05   
n=? 
P= 0.50  
z= 1.96  
q= 0.5 
𝑛 =  
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 154
(0.052 ∗ 153) + 1.96 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 
  
𝑛 = 110.114 
 
Por esto, la muestra constara de 110 docentes pertenecientes a las II.EE. con 
Jornada Escolar Completa de la UGEL ventanilla. 
  
Considerando ese aspecto, la distribución de las I.E. con Jornada Escolar 



















Distribución de la muestra por I.E. 
I.E. Docentes Proporción Cant. Docentes Muestra. 
3720 NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
MISERICORDIA 
24 16% 17 
5130-3 VICTOR RAUL 
HAYA DE LA TORRE 
15 10% 11 
5138 29 19% 21 
COPRODELI SAN 
MARTIN 
12 8% 9 
FE Y ALEGRIA 59 26 17% 19 
5142 VIRGEN DE 
GUADALUPE 





20 13% 14 
COPRODELI SANTA 
MARIA ASUNTA AL 
CIELO 
6 4% 4 
Total 154 100% 110 
 
Criterios de Inclusión. 
 
Para la inclusión se consideró los aspectos siguientes: 
 
▪ Ambos sexos. 
 
Criterios de exclusión. 
 







2.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
2.6.1. Técnicas de recolección. 
 
La técnica utilizada en el mostrado trabajo, fue una encuesta; según de 
acuerdo a Abascal y Grande (2005), como una técnica básica, con la finalidad de 
obtener información basada en preguntas coherentemente articuladas, precisas y 
objetivas, que garantiza que la muestra brinde información que pueda ser 
extrapolable con errores y confianzas propios de una población a través de 
metodología cuantitativa. 
 
2.6.2. Instrumentos de recolección. 
 
Fue el cuestionario el instrumento utilizado con la finalidad de recoger 
información, este instrumento permitió recoger los datos de los maestros, lo cual 
consiste en responder preguntas adecuadas y previamente establecidas. Todos los 
ítems están relacionados con los indicadores que se consideran para las 
dimensiones establecidas para las variables que fueron investigadas. 
 
En base a Grande y Abascal (2014) un cuestionario como preguntas 
coherentemente articuladas para así recabar datos precisos e importantes para la 
investigación. 
 
Variable 1: Se aplicó el instrumento “Liderazgo directivo” que mide las siguientes 
cualidades: 
 
Instrumento: Cuestionario de “Liderazgo directivo” 
Autor: Henry Alonso Yaulli Canales 
Año: 2018 
Significación: El instrumento de “Liderazgo directivo” consta de 2 dimensiones que 
son los siguientes: Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes y 
Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes.  
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Extensión: El presente instrumento tiene 20 preguntas. 
Administración: Individual 
Ámbito de Aplicación: I.E. con jornada escolar Completa de la UGEL Ventanilla. 
Duración: Se estima el tiempo adecuado para responder el cuestionario es de 
alrededor de 15 minutos. 
Puntuación: El Instrumento de “Liderazgo directivo” utiliza la escala de Likert: 
 
1 se denomina a Nunca 
2 se denomina a Casi nunca 
3 se denomina A veces 
4 se denomina a Casi siempre 
5 se denomina a Siempre 
 




Autor: Henry Alonso Yaulli Canales 
Año: 2018 
Significación: El instrumento de “Desempeño docente” consta de 3 dimensiones las 
cuales son: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, Participación en la 
gestión de la escuela articulada a la comunidad, Desarrollo de la profesionalidad y 
la identidad docente. 
Extensión: El presente instrumento tiene 20 preguntas. 
Administración: Individual 
Ámbito de Aplicación: I.E. con jornada escolar Completa de la UGEL Ventanilla. 
Duración: Tiempo adecuado para responder el cuestionario en 10 minutos 
Puntuación: El cuestionario de “Desempeño docente” se aplica la escala de Likert: 
 
1 se denomina a Nunca 
2 se denomina a Casi nunca 
3 se denomina A veces 
4 se denomina a Casi siempre 
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5 se denomina a Siempre 
Para ambos instrumentos se estableció rangos en la percepción del liderazgo 
directivo, así como su influencia en la percepción propia del desempeño docente la 




(1) Débil  (20 - 50) 
(2) Moderado  (51 - 75) 




(1) Ineficiente (20 - 50) 
(2) Regular   (51 - 75) 




 Según el autor Bernal (2010) la validez “tiene que ver con lo que mide el 
cuestionario y cuán bien lo hace” (p. 302). En base a esto, en la presente 
investigación se utiliza el juicio basado en cuatro expertos, con el fin de dar validez 
a los instrumentos de recolección (cuestionarios), considerando la validez que se 
da en el instrumento relacionado al contenido, validez que se da en el instrumento 
relacionado al criterio y validez que se da en el instrumento relacionado al 
constructo. Para lograr esta validez otorgada por juicio de expertos emplearon el 
formato “Informe de juicio de expertos del instrumento de investigación”, que 
contiene 3 partes: claridad, pertinencia, y relevancia, basados en estas 
características los expertos consideraron que ambos instrumentos son válidos para 







 Juicio de expertos 
Experto Especialidad Opinión 
Sánchez Aguirre, Flor de María Metodólogo Aplicable 
Villarruel Diaz, Jhemmy Temático Aplicable 
Villa Góngora, María Teresa Temático Aplicable 




De acuerdo a Bernal (2010) consiste en varios datos obtenidos por las personas 
cuando se les examina en diferentes momentos con el mismo instrumento.  
 
En ese aspecto Grande y Abascal (2011) sostienen que el coeficiente Alfa 
de Cronbach es utilizada siempre con el fin de tener una escala, sin necesidad de 
otras pruebas nos da en un momento preciso, la correlación esperada entre dos 
escalas, la alternativa y la actual.  
 
Tabla 5 
Resultados del análisis de fiabilidad de las variables 
Variable Alfa de Cronbach N de Ítems 
Liderazgo Directivo 0,906 20 
Desempeño Docente 0,897 20 
Fuente. Prueba Piloto 
 
En esta investigación presentada se efectuó el cálculo con el índice Alfa de 
Cronbach usando el programa estadístico SPSS en V. 23.0, para lo cual 
anteriormente se realizó una prueba piloto de ambos cuestionarios de 20 ítems para 
cada uno a 14 personas escogidas al azar de otra institución con características 
semejantes donde se evidenció que sus valores para ambos cuestionarios son de 







2.7. Métodos de análisis de datos 
 
La interpretación y análisis de estos datos se utilizó técnicas estadísticas de tipo 
descriptivo y de tipo inferencial, de tal forma que se pudo observar cómo se 
presentan las variables, así como las dimensiones. 
 
Se tiene como objeto elaborar gráficos como una totalidad e identificar las 
características y aspectos sobresalientes. Se seleccionó un determinado gráfico de 
acuerdo al tipo de variable que se presentó, para ello se seleccionó variables de 
orden categórico y variables de orden numérico. 
 
En primera instancia se usó el software Excel, con la finalidad de consolidar 
la información recogida de la aplicación de instrumentos y facilitaron la 
operacionalización de estadísticos. 
 
Para saber si existe relación entre la primera variable y la segunda variables 
para ello se implementó el índice de correlación de spearman. 
 
2.8. Aspectos éticos 
 
El presente trabajo respetó todas las fuentes, desde las citas bibliográficas 
mediante la colocación pertinente y apropiado del citado teniendo en cuenta las 
apreciaciones respectivas, así mismo, se respetó el derecho a la propiedad 
intelectual, autor, también datos, la calidad, generados en los cuestionarios, los 







































3.1. Resultados descriptivos 
 
Tabla 6 
Distribución de frecuencias de los niveles de liderazgo directivo 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Débil 61 55,5 
Moderado 22 20,0 
Fuerte 27 24,5 
Total 110 100,0 
 
Figura 2. Niveles de liderazgo directivo 
 
En la tabla 6 y figura 2 se presenta los niveles de liderazgo directivo que perciben 
los maestros de las I.E. con Jornada Escolar Completa pertenecientes a UGEL 
Ventanilla. Se evidencia que el 55,5% de maestros indican que el liderazgo directivo 
es débil, el 20,0% que es moderado y el 24,5% que es fuerte. Estos resultados 
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Distribución de frecuencias de los niveles de gestión de las condiciones para la 
mejora de los aprendizajes. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Débil 61 55,5 
Moderado 16 14,5 
Fuerte 33 30,0 
Total 110 100,0 
 
Figura 3. Niveles de gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes 
 
En la tabla 7 y figura 3 presenta los niveles de gestión de las condiciones para la 
mejora de los aprendizajes, percibido por docentes en las I.E. con Jornada Escolar 
Completa de UGEL Ventanilla. Se evidencia que el 55,5% de maestros mencionan 
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que el nivel de gestión es débil, el 14,5% que es moderado y el 30,0% que es fuerte. 
Estas cifras evidencian que la mayoría de los docentes tienden a percibir un débil 
manejo por parte del director para brindar las condiciones a fin de incrementar el 
rendimiento en el aprendizaje del estudiante. 
 
Tabla 8 
Distribución de frecuencias de los niveles de orientación de los procesos 
pedagógicos. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Débil 65 59,1 
Moderado 18 16,4 
Fuerte 27 24,5 
Total 110 100,0 
 




En la tabla 8 y figura 4 se presenta los niveles de orientación de los procesos 
pedagógicos, percibido por los maestros en las I.E. con Jornada Escolar Completa 
de UGEL Ventanilla. Se muestra que un 59,1% de docentes mencionan que el nivel 
de orientación es débil, el 16,4% que es moderado y el 24,5% que es fuerte. Estas 
cifras evidencian que la mayor parte de docentes tienden a percibir una débil 
orientación de los procesos pedagógicos. 
 
Tabla 9 
Distribución de frecuencias de los niveles de desempeño docente. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Ineficiente 48 43,6 
Regular 51 46,4 
Eficiente 11 10,0 
Total 110 100,0 
 
Figura 5. Niveles de desempeño docente 
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En la tabla 9 y la figura 5 se presenta los niveles de rendimiento del maestro en las 
I.E. con Jornada Escolar Completa de UGEL Ventanilla. La videncia muestra que 
el 43,6% de educadores mencionan que el rendimiento laboral es ineficiente, un 
46,4% indica: regular siendo el 10,0% que es eficiente. Los niveles mostrados 
evidencian la mayor parte de docentes tienden a percibir que el desempeño es 
ineficiente. 
Tabla 10 
Distribución de frecuencias de los niveles de enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Ineficiente 71 64,5 
Regular 27 24,5 
Eficiente 12 10,9 
Total 110 100,0 
 
Figura 6. Niveles de enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
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En la tabla 10 y la figura 6 presenta los niveles de enseñanza para el aprendizaje 
en las I.E. con Jornada Escolar Completa de UGEL Ventanilla. Se observa que el 
64,5% de los docentes en general mencionan que la enseñanza para el aprendizaje 
es ineficiente, el 24,5% que es regular y el 10,9% que es eficiente. Estas cifras 
evidencian que gran parte de docentes tienden a percibir que el nivel de enseñanza 
para el aprendizaje de los estudiantes es ineficiente. 
 
Tabla 11 
Distribución de frecuencias de los niveles de participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Ineficiente 29 26,4 
Regular 58 52,7 
Eficiente 33 20,9 
Total 110 100,0 
 
 




En la tabla 11 y la figura 7 se presenta los niveles de participación en la gestión de 
la escuela articulada a la comunidad de I.E. con Jornada Escolar Completa de 
UGEL Ventanilla. Se evidencia que un 26,4% de docentes mencionan que la 
participación en la gestión de la escuela es de forma ineficiente, el 52,7% que es 
regular y el 20,9% que es eficiente. Estos resultados evidencian que gran parte de 
los docentes tienden a percibir que la colaboración en las acciones de gestión de 
la Institución educativa es ineficiente. 
Tabla 12 
Distribución de frecuencias de los niveles de desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Ineficiente 66 60,0 
Regular 33 30,0 
Eficiente 11 10,0 
Total 110 100,0 
 




En la tabla 12 y la figura 8 se presenta los niveles de desarrollo de la profesionalidad 
y la identidad docente en la I.E. con Jornada Escolar Completa de UGEL Ventanilla. 
Se evidencian que un 50,0% de maestros indican que de acuerdo al instrumento 
que el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente es ineficiente, el 30,0% 
que es regular y el 10,0% que es eficiente. Estos datos recogidos evidencian que 
la mayoría de los maestros tienden a percibir que el nivel de desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente es ineficiente. 
 
Tabla 13 








N 47 14 0 61 
% 42.7% 12.7% 0.0% 55.5% 
Moderado  
N 1 21 0 22 
% 0.9% 19.1% 0.0% 20.0% 
Fuerte 
N 0 16 11 27 
% 0.0% 14.5% 10.0% 24.5% 
Total N 48 51 11 110 






Figura 9. Descripción de la relación entre liderazgo directivo y desempeño docente 
 
En la tabla 13 y figura 9, se evidencia que gran parte de docentes consultados 
























































(42,7%) y señalan que el desempeño docente es ineficiente. Del mismo modo, el 
19,1% que indican que hay liderazgo directivo moderado también refieren que el 
rendimiento laboral del maestro es regular. Asimismo, el 14,5% indican que el 
liderazgo directivo en general es fuerte, también refieren que el rendimiento laboral 
del docente en general es regular. Esto describe que existe una relación directa 
entre liderazgo directivo y desempeño docente.  
 
Tabla 14 
Frecuencias y porcentajes según liderazgo directivo y enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes.   
  
Enseñanza para el aprendizaje de 
los estudiantes Total 




N 59 2 0 61 
% 53.6% 1.8% 0.0% 55.5% 
Moderado  
N 9 13 0 22 
% 8.2% 11.8% 0.0% 20.0% 
Fuerte 
N 3 12 12 27 
% 2.7% 10.9% 10.9% 24.5% 
Total N 71 27 12 110 
% 64.5% 24.5% 10.9% 100.0% 
 
 
Figura 10. Descripción de la relación entre liderazgo directivo y enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes 
 
En la tabla 14 y la figura 10, se evidencia que la mayoría de docentes consultados 
































































también señalan que la enseñanza para el aprendizaje es ineficiente. Del mismo 
modo, el 11,8% que indican un moderado liderazgo directivo, también refieren que 
la enseñanza para el aprendizaje es regular. Asimismo, el 10,9% que indican que 
el liderazgo directivo es fuerte también refieren que la enseñanza para el 
aprendizaje es eficiente. Esto describe la tendencia de una posible relación directa 




Frecuencias y porcentajes según liderazgo directivo y participación en la gestión de 
la escuela.   
  
Participación en la gestión de la 
escuela Total 




N 27 23 11 61 
% 24.5% 20.9% 10.0% 55.5% 
Moderado  
N 1 20 1 22 
% 0.9% 18.2% 0.9% 20.0% 
Fuerte 
N 1 15 11 27 
% 0.9% 13.6% 10.0% 24.5% 
Total N 29 58 23 110 




Figura 11. Descripción de la relación entre liderazgo directivo participación en la 
gestión de la escuela 
En la tabla 15 y figura 11, se evidencia que la mayoría de docentes encuestados 
































































la participación en la gestión de la escuela es ineficiente. De igual manera, un 20,9% 
que indican que el liderazgo directivo es débil, también refieren que la participación 
en la gestión de la escuela es regular. Asimismo, un 10% que indican que el 
liderazgo directivo se da de forma fuerte también refieren que la participación en la 
gestión de la escuela es regular. Esto describe la tendencia de una posible relación 




Frecuencias y porcentajes según liderazgo directivo y desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente.     
  
Desarrollo de la profesionalidad y 
la identidad docente Total 




N 56 5 0 61 
% 50.9% 4.5% 0.0% 55.5% 
Moderado  
N 5 17 0 22 
% 4.5% 15.5% 0.0% 20.0% 
Fuerte 
N 5 11 11 27 
% 4.5% 10.0% 10.0% 24.5% 
Total N 66 33 11 110 




Figura 12. Descripción de la relación entre liderazgo directivo y desarrollo de la 



















































































En la tabla 16 y la figura 12, se evidencia que la mayoría de maestros encuestados 
que manifiestan que el liderazgo directivo es débil (50,9%) también señalan que la 
desarrollo de la profesionalidad e identidad docente es ineficiente. Del mismo modo, 
el 15,5% que indican que el liderazgo directivo es moderado también refieren que 
la desarrollo de la profesionalidad e identidad docente es regular. Asimismo, el 
10,0% que indican que el liderazgo directivo es fuerte también refieren que la 
desarrollo de la profesionalidad e identidad docente es regular o eficiente. Esto 
describe la tendencia de una posible relación directa entre liderazgo directivo y la 
dimensión desarrollo de la profesionalidad e identidad docente.  
 
3.2. Estadística Inferencial  
 




H0: No existe una relación directa entre el liderazgo directivo y el desempeño 
docente en las I.E. con Jornada Escolar Completa de UGEL Ventanilla – 2018. 
 
H: Existe una relación directa entre el liderazgo directivo y el desempeño 
docente en las I.E. con Jornada Escolar Completa de UGEL Ventanilla – 2018. 
 
Nivel de significancia = 0,05 
























Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 110 110 
 
La tabla 17 muestra correlación directa (rho=0,732) y significativa (p=0,000<0,05) 
entre las variables liderazgo directivo y el desempeño docente. Por tanto, se opta 
en dar por rechazada la hipótesis nula; en conclusión, la relación directa positiva 
entre el liderazgo directivo y el desempeño docente en las I.E. con Jornada Escolar 
Completa de UGEL Ventanilla – 2018.  
 
Hipótesis especifica 1 
 
H0: No existe una relación directa entre el liderazgo directivo y la enseñanza para 
el aprendizaje de los estudiantes del desempeño docente en las I.E. con Jornada 
Escolar Completa de UGEL Ventanilla – 2018. 
 
H: Existe una relación directa entre el liderazgo directivo y la enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes del desempeño docente en las I.E. con Jornada 
Escolar Completa de UGEL Ventanilla – 2018. 
 
Nivel de significancia = 0,05 








Tabla 18  
Correlación de Spearman entre liderazgo directivo y la enseñanza para el 












Sig. (bilateral) . ,000 













La tabla 18 muestra correlación directa (rho=0,644) y significativa (p=0,000<0,05) 
dando las variables liderazgo directivo y la enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes. Entonces, por ende, se da por rechazada la hipótesis nula; 
afirmandose que hay, correlación directa entre el liderazgo directivo y la enseñanza 
para el aprendizaje de los estudiantes del desempeño docente en las I.E. con 
Jornada Escolar Completa de UGEL Ventanilla – 2018.  
 
Hipótesis especifica 2 
 
H0: No existe una relación directa entre el liderazgo directivo y la participación 
en la gestión de la escuela articulada a la comunidad del desempeño docente en 
las I.E. con Jornada Escolar Completa de UGEL Ventanilla – 2018. 
 
H: Existe una relación directa entre el liderazgo directivo y la participación en la 
gestión de la escuela articulada a la comunidad del desempeño docente en las I.E. 
con Jornada Escolar Completa de UGEL Ventanilla – 2018. 
 
Nivel de significancia = 0,05 





Tabla 19  
Correlación de Spearman entre liderazgo directivo y la participación en la gestión 




la gestión de la 
escuela 






Sig. (bilateral) . ,000 
N 110 110 
Participación 
en la gestión 
de la escuela 









La tabla 19 muestra correlación directa de (rho=0,437) y significativa 
(p=0,000<0,05) entre las variables liderazgo directivo y la dimensión de 
participación en la gestión de la escuela. Por ende, se rechaza la hipótesis nula; se 
afirma, que hay relación directa positiva que se da entre las variables liderazgo 
directivo y la dimensión de la participación en la gestión de la escuela articulada a 
la comunidad del desempeño docente en las I.E. con Jornada Escolar Completa de 
UGEL Ventanilla – 2018.  
 
Hipótesis especifica 3 
 
H0: No existe una relación directa entre el liderazgo directivo y el desarrollo de 
la profesionalidad y la identidad de los docentes en las I.E. con Jornada Escolar 
Completa de UGEL Ventanilla – 2018. 
 
H: Existe una relación directa entre el liderazgo directivo y el desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad de los docentes en las I.E. con Jornada Escolar 
Completa de UGEL Ventanilla – 2018. 
 
Nivel de significancia de = 0,05 




Tabla 20  
Correlación de Spearman entre el liderazgo directivo y el desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad de los docentes. 
 Liderazgo 
directivo 
Desarrollo de la 
profesionalidad y 








Sig. (bilateral) . ,000 
N 110 110 
Desarrollo de la 
profesionalidad y la 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 110 110 
 
La tabla 20 muestra relación directa (rho=0,511) y significativa (p=0,000<0,05) entre 
las variables liderazgo directivo y el desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
de los docentes. Por ende, se rechaza la hipótesis nula; donde se concluye que se 
da una relación directa entre variable liderazgo directivo y la dimensión desarrollo 
de la profesionalidad y la identidad de los docentes en las I.E. con Jornada Escolar 
























Considerando las evidencias alcanzadas por los instrumentos que se 
utilizaron en los educadores de estas I.E. con jornada escolar completa de la UGEL 
Ventanilla, considerando la hipótesis general, la relación que existe es de un nivel 
entre las variables a ser estudiadas, determinado el Rho de Spearman = 0.732, 
esto nos dice que existe relación elevada directa, considerando p valor de 0.000, 
donde p < 0.05 que evidencia la relación entre las variables liderazgo directivo y 
desempeño docente es directa, asimismo un 55.5% de maestros afirma un 
liderazgo directivo débil lo que genera que el rendimiento laboral del docente se 
encuentre entre ineficiente con 43.6% y moderado con 46.4%; los resultados 
mostrados evidencian que las variables son directamente proporcionales. 
 
De acuerdo a los datos recabados se evidencia que, hay relación directa 
entre las 2 variables, liderazgo directivo definida por el Minedu (2014), como la 
capacidad de influir a los docentes, inspirarlos y movilizarlos en un crecimiento 
constante a nivel profesional y de desempeño del docente, visto no solo como la  
ejecución de sus funciones dentro de la lógica de un empleado más, si no que, es 
un profesional orientado a ir más allá del aula, en relación con la comunidad y 
comprometido con el crecimiento de su persona así como de la Institución 
Educativa mediante la ensamblaje y realización de los instrumentos de gestión y 
una convivencia adecuada.   
 
La investigación de Ricra (2017), buscaba encontrar relación directa entre 
las mismas variables, sin embargo, obtuvo una relación r = 0.190 lo cual es baja o 
leve, sin embargo, a contrastación, se evidencia que los maestros reconocen el 
liderazgo directivo ejercido por el director como fuerte con un porcentaje de 52%, 
con un desempeño docente regular, en ese aspecto sale en contrastación, a los 
resultados realizados en esta investigación, donde los docentes manifiestan que en 
el liderazgo directivo es débil, en 55.5% y 50.9% del total de docentes se encuentra 
en un desempeño ineficiente. En el aspecto de relación entre ambas variables, en 
esta investigación se obtuvo relación directa por parte de las dos variables con un 
coeficiente de correlación de 0.732, a diferencia de Ricra que obtuvo en sus 
resultados una relación leve, esto quizás se deba a las dimensiones ya que en el 
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aspecto del docente se consideró otras dimensiones, completamente diferentes a 
las utilizadas por Ricra. 
 
Prada (2015) en el trabajo que realiza entre las variables consideradas 
también en la presente investigación, en las I.E. públicas de la UGEL Nº 12, el 
análisis descriptivo el 65% de maestros afirman un modelo de liderazgo empleado 
por el directivo es (de acuerdo a su percepción), eficiente y el 30% indica que el 
liderazgo ejercido es (de acuerdo a su percepción) ineficiente, asimismo un 65% de  
educadores presentan un eficiente rendimiento laboral (de acuerdo al instrumento) 
y el 17.5% muestra un desempeño ineficiente, en ese aspecto en relación a lo 
encontrado en la investigación realizada el 55.5% de los educadores indica que el 
directivo es de un liderazgo débil, el 14.5% indica que es moderado y el 30% afirma 
que es fuerte el liderazgo directivo, con respecto al desempeño docente, el 43.6% 
muestra un desempeño ineficiente y el 46.4% su desempeño es regular. 
 
De acuerdo a la investigación de Reyes (2012) teniendo a las mismas 
variables de estudio en una I.E. del nivel secundario en ventanilla, en el aspecto 
correlacional, no encuentra relación entre ambas variables de estudio, teniendo 
como índice de correlación -0.050 lo cual indica que no existe relación alguna en 
ese aspecto también manifiesta que el director, en base a la opinión de sus 
docentes utiliza un liderazgo coercitivo autoritario (75% de los docentes), en 
contraste a la obtenida en la investigación presentada con un índice de correlación 
de 0.732 en el objetivo general, donde se obtiene como resultado un relación buena 
entre las dos variables. En el aspecto de los docentes se manifiesta que el 55.5% 
lo cual nos sugiere o nos revela que es débil el liderazgo directivo, considerando la 
dimensión en la que el directivo es un acompañante y motivador en base a 
influencias ya que está basado en las concepciones de líder transformacional y 
situacional que son básicamente a los líderes coercitivos, lo que analizando en el 
aspecto descriptivo llevan mucha relación, los resultados de la presente 

























Se identificó relación directa que se da entre las dos variables que han sido 
estudiadas en las I.E. con jornada escolar completa de la UGEL Ventanilla es 
directa. Teniendo el valor hallado en p=0.000 con una significancia de 0.00 
(bilateral), se encontró el índice de correlación en el estadístico de Spearman de 
0.732, esto nos evidencia que se da relación positiva elevada entre las variables 
consideradas en el estudio presente. Es decir, en la medida que el liderazgo 





Se identificó la existencia de relación considerando la primera variable del 
estudio y dimensión enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes del 
desempeño docente en las I.E. con Jornada Escolar Completa de UGEL Ventanilla 
– 2018 es directa. Teniendo el valor hallado en p=0.000 con una significancia de 
0.00 (bilateral), hallándose el índice de correlación en el estadístico de Spearman 
de 0.644, esto evidencia que hay relación directa moderada con la variable 
liderazgo directivo y esta dimensión. Es decir, a medida que el liderazgo directivo 
se desarrolle de forma eficiente, se mejorará de forma moderada la enseñanza por 




Se determinó la existencia de relación entre la primera variable del estudio y 
la dimensión participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad del 
desempeño docente en las I.E. con Jornada Escolar Completa de UGEL Ventanilla 
– 2018 es directa. Teniendo el valor hallado en p=0.000 con una significancia de 
0.00 (bilateral), encontrándose el índice de relación en el estadístico de Spearman 
de 0.437, esto evidencia que hay relación directa entre la variable liderazgo 
directivo y esta dimensión. Es decir, a medida que el liderazgo directivo se 
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desarrolle de forma eficiente, se mejorará de forma moderada en la participación 
de la gestión de la escuela por parte de los docentes. 
Cuarto 
 
Se identificó que hay relación considerando la primera variable de estudio y 
la dimensión de desarrollo de la profesionalidad y la identidad de los docentes en 
las I.E. con Jornada Escolar Completa de UGEL Ventanilla – 2018, es directa. 
Teniendo el valor hallado en p=0.000 con una significancia de 0.00 (bilateral), 
hallando el índice de correlación en el estadístico de Spearman de 0.511, Lo cual 
evidencia encontrándose y considerando la variable liderazgo directivo y la 
dimensión mencionada existe relación directa, obteniendo a un nivel moderado esta 
correlación positiva. Es decir, en medida que el liderazgo directivo se desarrolle de 

























Al existir correlación directa entre estas 2 variables, se recomienda a las 
autoridades de UGEL ventanilla, incrementar considerablemente estas habilidades de 
este estilo de líder. en los cargos administrativos de las organizaciones públicas con 
jornada escolar completa de UGEL ventanilla, a finde incrementar el rendimiento laboral 




Se recomienda a los directivos de las I.E. con Jornada escolar completa, 
incrementar en los educadores la mejora del conjunto de capacidades para mejorar la 




Se recomienda que directivos de I.E. con Jornada escolar completa, fortalecer e 
incentivar la participación constante de los docentes con fabricación y realización de los 
instrumentos y herramientas de gestión en la IIEE, así como el incentivo de los docentes 
en mantener activa a la comunidad en general y comprometerlos para incrementar el 




Se aconseja que directivos de I.E. con Jornada escolar completa, fortalecer e 
incentivar la colaboración del personal educador en la mejora de su profesionalidad, de 
igual forma el apego de los educadores, ya que esto es fundamental para que el guía del 
estudiante aumente su rendimiento constantemente desde una autocrítica constante y 
búsqueda en la mejora continua del proceso del aprendizaje mediante la enseñanza para 
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El objetivo general fue determinar la relación entre el liderazgo directivo y el desempeño 
docente en las instituciones educativas con jornada escolar completa, la investigación 
realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, con un diseño hipotético deductivo 
- correlacional con dos variables. La población estuvo conformada por 154 docentes y la 
muestra estuvo constituida por 110 docentes. Como técnica para la recolección de los 
datos se utilizó la encuesta para ambas variables, el instrumento fue el cuestionario; los 
resultados de la investigación indicaron que: Existió relación muy significativa (r=0,732 y 
Sig.=0,00) entre liderazgo directivo y desempeño docente en las I.E. con Jornada Escolar 
Completa de UGEL Ventanilla – 2018. 
 
Palabras clave: Liderazgo directivo, desempeño docente y jornada escolar completa. 
 
Abstract 
The objective Determine the relationship between management leadership and 
educational performance in the educational institutions with school day complete, the 
investigation was quantitative approach, basic type, a hypothetical deductive design – 
correlation with two variables. The population was formed by 154 teachers and the sample 
consisted of 110 teachers. The survey was used as a technique for the collection or 
compilation of data for both variables, the instruments for directive leardship and teaching 
performance was the questionnaire, the results of the research indicated that: there was 
a very significant relationship ( r= 0,732 and Sig= 0,00) between directive leardship and 
teaching performance in the I.E with full school day of UGEL Ventanilla 2018. 







La realidad de América latina, con respecto a la educación, en comparación a otras 
latitudes del hemisferio, es desalentadora, la Unesco (2014) en una de sus publicaciones 
sobre: El liderazgo escolar en América Latina y el Caribe Un estado del arte con base en 
ocho sistemas escolares de la región, describió que es necesaria la necesidad de 
estadística con respecto al liderazgo del directivo y del desempeño docente, ya que en 
ambos casos solo se tiene estimaciones basados en sus características socio 
demográficas; se dice constantemente que el liderazgo dentro de una institución es 
fundamental para el crecimiento de esta institución y en el desempeño de todos sus 
integrantes, en ese aspecto el desempeño de los docentes de acuerdo al MBBD, que fue 
generado con la finalidad de establecer estándares para un adecuado actuar laboral de 
los docentes a lo largo del país, sobre todo en II.EE. como las que tiene la Jornada 
Escolar Completa que de acuerdo a sus características su jornada laboral es desde las 
8:00 hrs. hasta las 15:30 hrs. Esto hace que el docente tenga más horas para atender a 
los estudiantes y dentro de esta lógica el directivo debe acompañar el proceso de 
enseñanza aprendizaje, adicionalmente no se ha realizado algún seguimiento de su 
eficiencia o eficacia como estrategia de formación es por ello que la presente 
investigación tuvo como fin de aclarar esta dificultad en el desarrollo del docente en base 
al liderazgo del directivo y por consecuencia, mejora del aprendizaje. 
 
 
Antecedentes del Problema 
 
Ricra (2017), presentó a la Universidad Privada Cesar Vallejo la tesis a fin de alcanzar 
el grado de Maestra, con las mimas variables presentadas en el presente estudio; su 
investigación presenta un diseño correlacional. Su población integrada por los docentes 
de todos los niveles en ambos géneros haciendo un total de 227 docentes. Sus objetivo 
General fue: determinar en las II.EE. de la Red 12, de la UGEL 07 si se encuentra relación 
entre las variables de estudio, con su investigación ejercida llega la conclusión que: se 
evidencia correlación significativa entre ambas variables,  en cambio en los objetivos 
específicos no logra encontrar relación entre la primera variable y las dimensiones de la 
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segunda variable investigada; también el 52.0% de los docentes asigna un nivel fuerte al 
liderazgo directivo teniendo un desempeño docente regular, de igual manera, un 18% de 
los maestros mencionan que el liderazgo directivo es de nivel moderado y al mismo 
tiempo desempeño docente es regular, de igual manera, obtiene una relación positiva 
entre el liderazgo directivo y el desempeño docente, obteniendo una correlación baja o 
leve de r = 0,190. 
 
Reyes (2012), presentó su investigación con las mismas variables utilizadas en la 
presente investigación, a fin de alcanzar el grado académico de Magister en Educación, 
presentado en la U.S.I.L.; en cuanto a la metodología que presento fue descriptivo 
correlacional, teniendo como población a todos los docentes de la I.E. de la UGEL 
Ventanilla, el cual es de 40 docentes, como objetivo principal es determinar la relación 
significativa entre las variables de estudio consideradas en el nivel secundario de una 
institución educativa; obteniendo como resultados: que no se confirma la hipótesis 
general al no encontrar relación significativa entre el liderazgo directivo y el desempeño 
docente; de igual manera no encuentra relación entre los objetivos específicos, teniendo 
como coeficiente de relación – 0.050 en el objetivo general, de igual manera, menciona 
que el tipo de liderazgo que es más utilizado por el directivo es el autoritario coercitivo 
con un 75% en percepción por parte del docente. 
 
Revisión de la Literatura 
 
Variable 1. Liderazgo Directivo. 
 
En palabras de Bolivar (2010, p. 19) definió: 
 
El liderazgo escolar es el segundo factor, tras la enseñanza en el aula, que 
influye en el aprendizaje de los alumnos. El liderazgo actúa de catalizador 
para que manifiesten las capacidades que existen en la organización. No se 
ha encontrado un solo caso en que una escuela funcione bien en ausencia 




Minedu (2014) refirió:  
 
…persona o personas que asuman la conducción de la organización en 
relación a las metas y objetivos. La reforma de la escuela requiere 
configurar este rol desde un enfoque de liderazgo pedagógico. Un líder que 
influye, inspira y moviliza las acciones de la comunidad educativa en función 
de lo pedagógico. (p. 12). 
 
Según lo mencionado se debe tener estrategias de políticas públicas orientadas a 
un mejor desenvolvimiento del directivo debe lograr las metas y objetivos planteados en 
los documentos de gestión, como el Plan anual de Trabajo que es la operacionalización 
del proyecto educativo institucional. 
 
Variable 2. Desempeño Docente. 
 
Si bien es cierto, que la mayoría de profesiones o profesionales establece sus 
propios estándares de desempeño eso no se da generalmente en educación de acuerdo 
a Danielson (2011) refirió que “En la educación, por lo general son las entidades 
empleadoras o los organismos gubernamentales reguladores los que establecen los 
estándares de práctica” (p. 10), Siguiendo esta lógica el Ministerio de educación del Perú 
mediante la R. M. N° 0547 – 2012 – ED. aprueban los lineamientos par el marco del buen 
desempeño docente. 
 
Minedu (2012) indicó que estos desempeños están formados por los dominios y 
desempeños que forman parte de una buena docencia, estas características son 
exigibles a todos los docentes de la EBR que laboran en el sector público del país; estas 
características deben estar evidenciadas a lo largo de las distintas etapas de la carrera 





Esto nos dice que el docente debe tener características estándares, las cuales serán 
observables, mediante dominios y medidas mediante los desempeños que se 




¿Qué relación existe entre el liderazgo directivo y el desempeño docente de las II.EE. 




Determinar la relación que existe entre el liderazgo directivo y el desempeño docente de 




El paradigma de este estudio fue positivista, el enfoque del estudio fue cuantitativo, 
la investigación realizada se desarrolló con el método hipotético-deductivo, es de 
naturaleza de tipo sustantiva siendo el nivel de descriptivo – correlacional, finalmente, el 
corte es transversal en un diseño no experimental,  
 
 En base a esto la población es de 154 docentes de una cantidad de 8 II.EE. y de 
acuerdo a la fórmula para hallar la muestra de poblaciones finitas, se obtiene lo siguiente: 
 
𝑛 =  
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁
𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 
 
 En base a esto se obtiene una muestra de 110 docentes, donde los criterios de 




 Para la recolección de datos se utilizó la técnica de encuesta mediante el 
instrumento de cuestionario, ya que los datos a ser recogidos son nominales se utilizará 








H0: No existe una relación directa entre el liderazgo directivo y el desempeño docente 
en las I.E. con Jornada Escolar Completa de UGEL Ventanilla – 2018. 
 
H: Existe una relación directa entre el liderazgo directivo y el desempeño docente en 
las I.E. con Jornada Escolar Completa de UGEL Ventanilla – 2018. 
 
Nivel de significancia = 0,05 
Regla de decisión: Si p valor < 0,05 entonces se procede a rechazar la Ho 
 
Tabla 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 110 110 
 
La tabla muestra correlación directa (rho=0,732) y significativa (p=0,000<0,05) entre las 
variables liderazgo directivo y el desempeño docente. Por tanto, se decide rechazar la 
hipótesis nula; en conclusión, hay una relación directa entre el liderazgo directivo y el 
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De acuerdo a los datos recabados se evidencia que, hay relación directa entre las  
variables liderazgo directivo y desempeño docente; en la investigación de Ricra (2017), 
buscaba encontrar relación directa entre las mismas variables, sin embargo, obtuvo una 
relación r = 0.190 lo cual es baja o leve, en la presente investigación se encontró relación 
entre ambas variables, con un coeficiente de correlación de 0.732, a diferencia de Ricra 
que obtuvo en sus resultados una relación leve, esto quizás se deba a las dimensiones 
ya que en el aspecto del docente se consideró otras dimensiones, completamente 
diferentes a las utilizadas por Ricra. 
 
De acuerdo a la investigación de Reyes (2012) teniendo a las mismas variables de 
estudio en una I.E. del nivel secundario en ventanilla, en el aspecto correlacional, no 
encuentra relación entre ambas variables de estudio, teniendo como índice de correlación 
-0.050 lo cual indica que no existe relación alguna en ese aspecto, en contraste a la 
obtenida en la investigación presentada con un índice de correlación de 0.732 en el 
objetivo general, donde se obtiene como resultado un relación buena entre las dos 
variables. La diferencia que se da entre ambas investigaciones es que Reyes quería 
encontrar un tipo de liderazgo relacionado al desempeño del docente, sin embargo, el 
liderazgo que encuentra es autocrático, el cual por definición no lleva a la mejora del 
profesional, si no lo cohíbe y lo limita en el crecimiento constante, es por ello que no 
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Variable 1: LIDERAZGO DIRECTIVO 
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Gestión de las 
condiciones para la 
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(1) Débil (20 - 
50) 
(2) Moderado 
(51 - 75) 
(3) Fuerte    (76 
– 100) 
Participación democrática. 4,5 
Clima escolar 6,7,8 
Evaluación de la Gestión 9.10 
Orientación de los 
procesos pedagógicos 
para la mejora de los 
aprendizajes 
Comunidades de aprendizaje. 11,12,13,14,15 
Monitoreo y 
Acompañamiento a la 
práctica docente. 
16,17,18,19,20 
Variable 2: DESEMPEÑO DOCENTE 
Dimensiones Indicadores Ítems 




Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 






(3) A veces 
(3) Ineficiente 
(20 - 50) 
(4) Regular   (51 
- 75) 
Dominio disciplinar, uso de 








¿Qué relación existe 
entre el liderazgo 
directivo y la 
participación en la 
gestión de la escuela 
articulada a la 
comunidad del 
desempeño docente en 
las I.E. con Jornada 
Escolar Completa de 
UGEL Ventanilla – 
2018? 
 
¿ Qué relación existe 
entre el liderazgo 
directivo y el desarrollo 
de la profesionalidad y 
la identidad de los 
docentes en las  I.E. 
con Jornada Escolar 
Completa de UGEL 
Ventanilla – 2018? 




Determinar la relación 
que existe entre el 
liderazgo directivo y la 
participación en la 
gestión de la escuela 
articulada a la 
comunidad del 
desempeño docente 
en las I.E. con Jornada 
Escolar Completa de 
UGEL Ventanilla – 
2018. 
 
Determinar la relación 
que existe entre el 
liderazgo directivo y el 
desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad de los 
docentes en las I.E. 
con Jornada Escolar 
Completa de UGEL 
Ventanilla – 2018. 
Escolar Completa de 




Existe una relación 
directa entre el 
liderazgo directivo y la 
participación en la 
gestión de la escuela 
articulada a la 
comunidad del 
desempeño docente 
en las I.E. con Jornada 
Escolar Completa de 
UGEL Ventanilla – 
2018. 
 
Existe una relación 
directa entre el 
liderazgo directivo y el 
desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad de los 
docentes en las  I.E. 
con Jornada Escolar 
Completa de UGEL 












(5) Eficiente    
(76 – 100) 
Participación en la 
gestión de la escuela 
articulada a la 
comunidad 
Participación en la 
elaboración de los 
instrumentos de gestión. 
8,9,10 
Relaciones con la familia y la 
comunidad. 
11,12,13 
Desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad docente. 
Reflexiona sobre su práctica y 
experiencia profesional 
14,15,16,17 





Nivel - diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar  
Nivel:  
Diseño:    
Descriptiva 
correlacional  
                     V1 
  
M                    r 
 
                      V2 
Donde: 
M : Muestra 
V1: liderazgo directivo 
V2; desempeño 
docente 








Población:  154 
docentes de las I.E. 
con Jornada Escolar 
Completa de UGEL 
Ventanilla – 2018 
CENSAL 
Tipo de muestreo:  
 








Ficha de evaluación 
Autor: Henry Alonso Yaulli Canales 
Año: 2018 
Monitoreo:  
Ámbito de Aplicación: colegios 







Tablas. Gráficos. cuadros   
 
Estudio de fiabilidad Alfa de Cronbach 
 






Variable 2: desempeño docente 
Técnicas: encuesta 
Instrumentos: cuestionario 
Autor:   Henry Alonso Yaulli Canales 
Año: 2018 
Monitoreo:  
Ámbito de Aplicación: colegios 
Forma de Administración: individual 
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Cuestionario sobre Liderazgo Directivo 
Estimado docente el presente cuestionario sobre Liderazgo Directivo es parte de una investigación educativa con 
fines netamente académicos, por ello le pido su colaboración. Por favor, conteste marcando con un aspa (X) la 
respuesta que le resulte natural. Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas, muchas gracias. 
Indicaciones: 
A continuación, se presenta un conjunto de situaciones que tratan sobre diversos aspectos de la actividad del 
docente. Indique la frecuencia con que presentan dichos aspectos, para ello debe utilizar la siguiente escala valorativa 
y marcar un aspa (X). 











 ITEMS ESCALA 
 DIMENSION 1: Gestión de las condiciones para 
la mejora de los aprendizajes 








El director realiza el seguimiento de la 
planificación curricular anual de los docentes, así 
como de las unidades y sesiones de aprendizaje. 
     
2 
El director cumple con el cronograma de las 
acciones planificadas en el PAT 
     
3 
El director crea una cultura institucional 
innovadora. 
     
4 
El director mantiene buenas relaciones con los 
padres de familia y la comunidad. 
     
5 
El director logra la participación de la comunidad 
educativa en la elaboración de los instrumentos 
de gestión (PEI, PAT, RI, etc.) 
     
6 
El director mantiene un adecuado clima 
institucional. 
     
7 
El director soluciona adecuadamente los 
conflictos que se presentan en la I.E. 
     
8 
El director es imparcial para sancionar faltas e 
incumplimientos del docente. 
     
9 
El director socializa y analiza el balance de los 
resultados de logros de aprendizaje y retención 
escolar en conjunto con la comunidad educativa. 
     
10 
El director al realizar el balance ante la 
comunidad educativa, le da la importancia 
adecuada a todas las áreas y/o necesidades de la 
I.E. 
     
 
DIMENSION 2: Orientación de los procesos 
pedagógicos para la mejora de los aprendizajes. 










El director promueve el trabajo en equipo en las 
reuniones colegiadas y/o círculos de 
interaprendizaje de la institución 
     
12 
El director promueve el compromiso de los 
docentes para el mejoramiento de la enseñanza 
en la I.E. mediante la capacitación constante 
     
13 
El director fomenta y logra la colaboración y 
participación del docente para actividades 
académicas. 
     
14 
El director se actualiza y capacita 
permanentemente. 
     
15 
El director dirige las reuniones colegiadas de la 
I.E. 
     
16 
El director se interesa por el aprendizaje de los 
alumnos. 
     
17 El director fomenta la mejora de la enseñanza.      
18 
El director valora y reconoce el desempeño 
óptimo de los docentes 
     
19 
El director motiva siempre para lograr el mejor 
desempeño de los docentes. 
     
20 
El director demuestra una comunicación 
horizontal al momento de acompañar al docente 





















Cuestionario sobre Desempeño Docente 
Estimado docente el presente cuestionario sobre Desempeño Docente es parte de una investigación en gestión 
pública con fines netamente académicos, por ello le pido su colaboración. Por favor, conteste marcando con un aspa 
(X) la respuesta que le resulte natural. Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas, muchas gracias. 
Indicaciones: 
A continuación, se presenta un conjunto de situaciones que tratan sobre diversos aspectos de la actividad del 
docente. Indique la frecuencia con que presentan dichos aspectos, para ello debes utilizar la siguiente escala 
valorativa y marcar un aspa (X). 











 ITEMS ESCALA 
 DIMENSION 1: Enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes. 








Como docente soy orientador y consejero de mis  
alumnos. 
     
2 
Como docente, cuando observo faltas de respeto entre los 
estudiantes, intervengo 
     
3 
Como docente hago entender fácilmente la ejecución de 
mis sesiones de aprendizaje. 
     
4 
Como docente uso metodología actualizada en la 
ejecución de mis sesiones de aprendizaje. 
     
5 
Como docente, conozco suficiente del área como para 
socializarla. 
     
6 
Como docente, brindo la retroalimentación, cuando 
detecto que los estudiantes no han comprendido 
     
7 
Como docente, monitoreo activamente el aprendizaje de 
los estudiantes. 
     
 
DIMENSION 2: Participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad 








Como docente, participo en la elaboración de los 
instrumentos de gestión de la I.E. (PEI, PAT, etc.) 
     
9 
Como docente, participo en mantener un adecuado clima 
institucional. 
     
10 
Como docente, participo activamente en los balances de 
la Institución educativa, que realiza el director. 
     
11 
Como docente, involucro a los padres de familia en el 
proceso de aprendizaje. 
     
12 
Como docente, promuevo reuniones de reflexión con los 
padres de familia sobre el aprendizaje de sus estudiantes. 
     
13 
Como docente, realizo jornadas de reflexión entre 
estudiantes, padres de familia y comunidad. 
     
 
DIMENSION 3: Desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente 








Como docente, me capacito y actualizo para mejorar en 
mi desempeño laboral 




Como docente, me esfuerzo por mejorar cada día en mi 
desempeño laboral 
     
16 
Como docente, demuestro satisfacción y empeño al 
ejecutar la sesión de aprendizaje. 
     
17 Como docente, tengo vocación para la enseñanza.      
18 
Como docente, soy responsable y puntual en la I.E. y el 
aula. 
     
19 
Como docente, demuestro coherencia entre lo que digo y 
hago. 
     
20 
Como docente, entrego puntualmente los temas, 
actividades de trabajo y fechas de evaluación. 

















































































































































































Base de datos 
 
 LIDERAZGO DIRECTIVO 
 Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes 


















































































































1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 
3 1 1 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 
4 1 1 2 1 3 3 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 1 
6 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 
7 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
8 5 3 4 4 4 4 5 5 1 3 3 2 1 1 3 2 1 2 3 1 
9 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 
10 1 1 1 1 3 3 3 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
11 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 
124 
 
12 2 1 3 2 2 2 1 2 1 2 3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 
14 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
15 1 3 2 1 2 3 3 1 1 3 3 2 1 1 3 3 1 2 3 1 
16 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 3 2 
17 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 3 2 2 1 3 1 
18 1 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 1 
19 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 4 
20 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 
22 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
23 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 1 
24 2 2 2 1 1 3 3 3 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 1 
25 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
26 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 3 2 
27 4 2 4 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 5 5 4 
125 
 
28 3 1 3 2 2 1 3 3 2 1 2 3 3 1 2 1 3 3 1 2 
29 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 
30 2 3 1 1 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
31 2 1 3 2 2 2 1 2 1 2 3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 
32 2 2 2 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 
33 1 3 2 1 2 1 3 1 1 3 3 2 1 1 3 2 1 2 3 1 
34 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 
35 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 
36 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 4 5 
37 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 4 5 
38 3 1 1 2 2 1 3 3 2 3 3 3 2 1 1 1 1 3 3 3 
39 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 3 2 1 3 1 1 1 
40 2 2 3 2 1 1 1 1 1 3 3 1 2 3 3 1 3 3 3 2 
41 2 1 3 2 2 1 3 3 2 1 2 3 3 1 2 1 3 1 1 2 
42 1 1 1 3 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
43 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 
126 
 
44 5 5 4 4 3 4 5 5 1 3 3 2 1 1 3 2 1 2 3 1 
45 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
46 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
47 5 5 4 4 4 4 5 5 1 3 3 1 2 3 3 1 3 3 3 2 
48 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 
49 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 2 4 4 4 
50 2 2 2 1 1 3 3 3 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 1 
51 1 1 2 1 3 3 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
52 2 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
53 2 2 2 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 
54 4 5 4 5 4 5 5 5 2 2 5 5 5 3 2 5 3 3 5 5 
55 4 5 4 5 4 5 5 5 2 2 5 5 5 3 2 5 3 3 5 5 
56 2 1 3 2 2 2 1 2 1 2 3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 
57 2 1 3 2 2 2 1 2 1 2 3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 
58 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 
59 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
127 
 
60 4 5 5 5 4 5 5 3 2 2 5 5 5 3 5 5 5 3 3 3 
61 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 
62 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 1 
63 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 
64 2 1 3 2 2 2 1 2 1 2 3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 
65 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 
66 2 2 2 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 
67 1 1 1 3 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
68 2 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
69 2 3 1 1 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
70 5 3 5 5 2 2 5 2 2 5 2 5 5 5 2 5 5 5 5 2 
71 4 4 4 5 4 5 5 5 2 2 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 
72 5 5 4 4 4 4 5 5 1 3 3 1 2 3 3 1 3 3 3 2 
73 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
74 3 2 2 3 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3 2 1 3 3 1 1 
75 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 1 
128 
 
76 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
77 3 3 4 3 3 3 4 3 2 1 2 3 3 1 2 1 3 1 1 2 
78 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 3 2 1 3 1 1 1 
79 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 
80 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
81 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 
82 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 
83 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 
84 2 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
85 1 1 1 3 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
86 4 4 4 5 4 5 5 5 2 1 1 1 1 3 2 1 3 3 1 1 
87 1 3 1 1 3 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 
88 3 3 3 1 3 1 3 1 1 3 3 2 1 1 3 2 1 2 3 1 
89 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 
90 3 4 2 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 
91 3 1 3 1 1 1 3 2 1 1 3 2 3 3 1 3 3 2 2 2 
129 
 
92 4 5 5 5 4 5 5 5 1 2 3 1 2 3 3 1 3 3 3 2 
93 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 
94 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 
95 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 
96 5 3 4 4 4 4 5 5 1 3 3 2 1 1 3 2 1 2 3 1 
97 2 3 5 5 2 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
98 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 2 5 5 5 5 5 2 5 5 
99 1 1 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 
100 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 3 2 2 1 3 1 
101 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 3 5 5 4 
102 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 
103 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 2 4 4 4 
104 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 2 5 5 5 5 5 2 5 5 
105 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
106 1 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 2 1 1 1 2 2 2 2 
107 5 5 5 5 2 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 
130 
 
108 5 5 5 5 2 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
109 1 1 2 1 3 3 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 






















 DESEMPEÑO DOCENTE 
 
Enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes. 
Participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad 










































































1 2 2 1 1 1 1 1 5 2 5 2 5 5 3 3 3 3 2 3 2 
2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 1 1 1 1 1 1 2 
3 1 1 1 1 3 1 1 2 5 5 5 5 5 3 1 1 1 3 3 1 
4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 
5 2 2 1 1 2 1 2 4 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 
6 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 2 3 3 2 4 4 4 
7 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 2 5 2 5 2 5 5 5 
8 1 2 1 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 1 3 1 1 1 1 1 2 
10 2 2 2 1 2 1 2 5 5 5 5 5 5 3 2 2 2 1 1 1 
11 4 2 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 
12 1 2 1 2 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 
132 
 
13 2 2 1 1 1 1 1 4 2 3 2 4 4 1 1 1 3 1 1 3 
14 5 4 3 4 5 5 4 3 4 5 5 4 3 4 5 5 4 3 4 5 
15 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 1 3 1 1 1 1 1 2 
16 2 2 1 2 2 1 2 2 5 2 5 5 5 3 1 1 3 1 1 1 
17 1 1 3 3 1 1 1 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 
18 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 1 3 1 1 1 1 1 2 
19 1 2 1 1 2 2 1 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
20 2 2 1 1 1 1 1 4 2 3 2 4 4 1 1 1 3 1 1 3 
21 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 3 3 1 1 1 
22 5 5 5 4 5 5 5 1 4 1 1 1 1 4 5 5 5 5 4 5 
23 1 2 1 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
24 1 2 1 1 2 2 1 4 3 4 3 4 4 3 2 1 1 2 3 3 
25 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 2 5 2 5 2 5 5 5 
26 2 2 1 2 2 1 2 2 5 2 5 5 5 3 3 3 2 3 3 3 
27 1 2 1 2 2 1 2 2 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 
28 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 
29 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 2 3 3 4 
133 
 
30 2 2 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 1 
31 1 2 2 1 2 2 1 1 2 3 1 2 3 1 2 2 2 1 2 2 
32 1 2 1 1 2 2 1 2 3 4 3 4 4 2 2 1 1 2 3 3 
33 3 1 1 3 1 1 1 4 3 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 
34 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 1 1 1 2 1 1 1 
35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
36 5 2 4 3 2 5 4 4 3 5 2 4 4 1 2 2 2 1 1 1 
37 5 2 4 3 2 5 4 4 3 5 2 4 4 1 2 2 2 1 1 1 
38 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 
39 2 2 1 1 2 1 2 3 4 2 4 2 2 4 2 2 2 1 1 1 
40 1 2 1 2 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 
41 1 2 1 1 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 2 3 3 
42 2 2 1 1 1 1 1 4 2 3 2 4 4 1 1 1 1 2 3 2 
43 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 
44 1 2 1 1 2 2 1 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
45 1 1 3 1 1 1 1 3 3 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
46 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
134 
 
47 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 
48 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 
49 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 
50 1 2 1 1 2 2 1 4 3 4 3 4 4 3 2 1 1 2 3 3 
51 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 
52 2 2 1 1 1 1 1 5 2 5 2 5 5 2 2 2 2 2 2 2 
53 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 
54 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 
55 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 
56 1 2 1 2 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 
57 1 2 2 1 2 2 1 1 2 3 1 2 3 1 2 2 2 1 2 2 
58 1 2 1 3 2 2 1 4 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 
59 5 4 3 4 5 5 4 3 4 5 5 4 3 4 5 5 4 3 4 5 
60 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
61 3 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 3 3 1 1 1 
62 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 
63 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 2 3 3 2 4 4 4 
135 
 
64 1 2 1 2 2 1 2 4 2 3 3 3 3 3 2 1 2 1 2 1 
65 1 2 1 2 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 
66 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 
67 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 2 3 3 3 4 
68 2 2 1 1 1 1 1 5 2 5 2 5 5 2 2 2 2 2 2 2 
69 2 2 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 1 
70 5 5 5 4 5 5 2 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 2 4 5 
71 1 2 1 1 2 2 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
72 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 
73 3 3 1 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 
74 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 2 3 1 1 1 
75 2 2 1 1 2 1 2 2 1 3 1 1 3 1 2 2 1 1 2 1 
76 1 1 3 1 1 1 1 3 3 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
77 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 1 1 1 1 1 1 2 
78 2 2 1 1 2 1 2 3 4 2 4 2 2 4 2 2 2 1 1 1 
79 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 2 3 3 4 
80 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
136 
 
81 3 1 1 1 2 1 2 1 2 3 2 1 1 3 1 1 2 1 1 1 
82 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 1 1 1 2 1 1 1 
83 5 4 3 5 4 5 4 3 5 4 5 4 3 1 1 1 1 3 3 1 
84 2 3 1 1 1 1 1 5 2 5 2 5 5 3 3 3 3 3 3 2 
85 2 2 1 1 1 1 1 4 2 3 2 4 4 1 1 1 1 2 3 2 
86 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 4 4 2 3 
87 1 2 1 3 2 2 1 1 1 2 3 1 3 2 1 2 2 1 2 2 
88 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 1 
89 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 
90 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 1 1 1 1 3 1 1 
91 3 1 1 1 2 1 2 3 2 3 2 3 3 3 1 1 2 1 1 1 
92 2 2 1 1 2 1 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
93 3 3 2 4 3 4 3 3 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
94 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 1 1 1 2 1 2 
95 1 1 3 3 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 
96 1 2 1 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
97 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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98 1 2 1 3 2 2 1 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 4 
99 1 1 1 1 3 1 1 2 5 5 5 5 5 3 1 1 1 3 3 1 
100 1 2 1 3 2 2 1 1 1 2 3 1 3 2 1 2 2 1 2 2 
101 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 
102 2 2 1 1 2 1 2 2 1 3 1 1 3 1 2 2 1 1 2 1 
103 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 
104 1 2 1 3 2 2 1 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 4 
105 2 2 1 3 2 1 2 2 5 2 5 5 5 3 1 1 2 1 1 1 
106 3 1 1 1 2 1 2 5 2 5 2 5 5 3 1 1 2 1 1 1 
107 3 5 5 5 5 2 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 2 5 
108 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 
109 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 
110 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 1 3 1 1 1 1 1 2 
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